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Beschrijving van de structuur van de landbouw en van de mi-
lieubelasting door de landbouw in de Gelderse Vallei. Dit gebied 
is in de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening aangewezen als 
een gebied waar door middel van een geïntegreerd gebiedsgericht 
ruimtelijk- en milieubeleid een vernieuwing van de ruimtelijke 
structuur en een gewenste milieukwaliteit tot stand moet komen. 
Op basis van de gegevens van de CBS-landbouwtelling van 1988 
en van aanvullende gegevens over mest, ammoniakemissie en ar-
beidsopbrengst in een schets gegeven van de huidige situatie. 
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Samenvatting 
Doel en opzet van het onderzoek 
Het gebied van de Gelderse Vallei is in de Vierde Nota over 
de Ruimtelijke Ordening aangewezen als een van de gebieden waar 
door middel van een gebiedsgericht ruimtelijk- en milieubeleid 
een vernieuwing van de ruimtelijke structuur tot stand moet ko-
men. Deze vernieuwing van de ruimtelijke structuur moet er onder 
andere toe leiden dat er voor de thans kleinschalige landbouw mo-
gelijkheden voor ontwikkeling van een duurzame landbouw tot stand 
komen en dat een aanzienlijke daling van de thans hoge milieube-
lasting wordt bereikt. 
Deze structuurschets, die is samengesteld op verzoek van de 
Directie LNO Gelderland en van de Gewestelijke Raad van het Land-
bouwschap in Gelderland, is bedoeld om inzicht te geven in de 
structuur van de landbouw in de Vallei ten behoeve van de voor-
lichting van de bevolking en ten behoeve van de opstelling van 
een plan van aanpak voor het te voeren beleid. 
Het gebied waarop deze structuurschets betrekking heeft om-
vat 13 gemeenten, waarvan er 8 in Gelderland en 5 in Utrecht zijn 
gelegen. Er wordt op basis van beschikbare gegevens informatie 
gegeven over de huidige (1988) situatie met betrekking tot be-
drijven, agrarische beroepsbevolking, opvolging, scholing, grond, 
produktie, inkomen, mestproblematiek en ammoniakemissie. Er wordt 
niet ingegaan op ontwikkelingen vanuit het verleden en evenmin op 
mogelijke ontwikkelingen in de toekomst. De bedrijven zijn onder-
scheiden in een aantal bedrijfstypen en in hoofd- en nevenbe-
roepsbedrijven. De nadruk valt op de hoofdberoepsbedrijven. 
Bedrijven 
Er zijn in de Vallei een kleine 5000 bedrijven, waarvan een 
derde deel nevenberoepsbedrijf is. Ruim 40% van de hoofdberoeps-
bedrijven is melkveebedrij f, 30X is gespecialiseerd in een tak 
van intensieve veehouderij, 25Z heeft gemengde veehouderij en 5% 
is akker- of tuinbouwbedrijf. Er is derhalve een zeer hoog per-
centage veehouderijbedrijven. De specialisatie in de veehouderij 
is in de Vallei minder ver dan in Gelderland en Nederland. 
De bedrijven in de Vallei zijn gemiddeld relatief klein, zo-
wel naar oppervlakte als naar produktie-omvang. 
De nevenberoepsbedrijven zijn overwegend van het type inten-
sieve veehouderij en gemengde veehouderij en in geringe mate van 
het type melkveehouderij. 
Arbeid 
In de Vallei werken In totaal bijna 9600 mensen in de land-
bouw; ongeveer 6800 op hoofdberoepsbedrijven en ruim 2800 op ne-
venberoepsbedrijven. Een groot deel van hen werkt in deeltijd. 
Het aantal arbeidsjaareenheden bedraagt ongeveer 2/3 van het aan-
tal arbeidskrachten. De arbeidsbezetting per ha is in de Vallei 
relatief hoog, terwijl de arbeidsbezetting per bedrijf relatief 
laag is. 
Het merendeel van de mannelijke arbeidskrachten is be-
drijfshoofd. Van de vrouwelijke arbeidskrachten, die 30% van het 
totaal aantal arbeidskrachten uitmaken, is het merendeel meewer-
kende echtgenote. Er zijn weinig niet-gezinsarbeidskrachten. 
De produktieomvang per arbeidskracht ligt in de Vallei onder 
het gemiddelde van Gelderland en van Nederland. Van de arbeids-
krachten op hoofdberoepsbedrijven heeft 71% een produktieomvang 
die kleiner is dan 90 sbe, terwijl voor een volledige dagtaak een 
produktieomvang van 150 sbe mogelijk is, onder overigens goede 
produkt ieomstand igheden. 
Meer dan de helft van de bedrijfshoofden is ouder dan 50 
jaar. Op melkveebedrijven zijn relatief veel, op intensieve vee-
houderijbedrijven relatief weinig bedrijfshoofden van 50 jaar en 
ouder. 
Van de bedrijfshoofden op nevenberoepsbedrijven is bijna 60% 
ouder dan 50 jaar. 
Opvolging en opleiding 
Op 40% van de hoofdberoepsbedrijven, waar het bedrijfshoofd 
50 jaar of ouder is, is een opvolger. Het opvolgingspercentage is 
relatief laag omdat er veel kleinere bedrijven voorkomen in de 
Vallei. Op melkveebedrijven is het opvolgingspercentage hoger dan 
gemiddeld in de Vallei en op intensieve veehouderijbedrijven la-
ger. 
Het opleidingsniveau van de bedrijfshoofden in de Vallei 
blijft aanzienlijk achter bij het gemiddelde van de bedrijfshoof-
den in Nederland. Er zijn weinig bedrijfshoofden met een middel-
bare agrarische opleiding en veel met alleen een lagere landbouw-
opleiding. Het opleidingsniveau van de opvolgers in de Vallei is 
aanzienlijk beter dan dat van de bedrijfshoofden, maar blijft ook 
achter bij het landelijk gemiddelde. Het door opvolgers gevolgde 
onderwijs is lager van niveau en minder op de landbouw gericht. 
Voor de nevenberoepsbedrijven bedraagt het opvolgingspercen-
tage 19. Ook voor de opvolgers op deze bedrijven geldt dat het 
niveau van het gevolgde onderwijs betrekkelijk laag is en minder 
op de landbouw gericht; bijna de helft van hen heeft een niet-
agrarische opleiding. 
Grond 
De cultuurgrond in de Vallei, waarvan 83X in gebruik is bij 
hoofdberoepsbedrijven, is overwegend in gebruik als grasland. Op 
het bouwland wordt merendeels snijmais verbouwd. 
De bedrijven in de Vallei hebben gemiddeld relatief weinig 
kavels, doch dat is een gevolg van het grote aantal intensieve 
veehouderijbedrijven die weinig grond hebben en van de in het al-
gemeen relatief kleine oppervlakte van de grondgebonden veehoude-
rijbedrijven. De verkavelingssituatie is er dan ook niet beter 
dan elders. 
Het grondgebruik van de nevenberoepsbedrijven verschilt van 
dat van de hoofdberoepsbedrijven doordat ze meer bouwland hebben. 
Dat bouwland wordt ook grotendeels gebruikt voor de teelt van 
snijmais. 
Omvang en samenstelling produktle 
De totale produktie-omvang in de Vallei bedraagt 546.000 
sbe. Dat is bijna 1/7 deel van de totale produktieomvang in 
Gelderland en Utrecht. Het aandeel van de nevenberoepsbedrijven 
in de totale produktieomvang bedraagt 14%. 
De produktie is vrijwel geheel gericht op de veehouderij. Op 
de hoofdberoepsbedrijven valt het accent op de rundveehouderij, 
op de nevenberoepsbedrijven is de intensieve veehouderij de 
grootste produktietak. Er bestaat in de Vallei een hoge produk-
tieomvang per ha waar de intensieve veehouderij in belangrijke 
mate aan bijdraagt. 
Het produktiepatroon van de onderscheiden bedrijfstypen komt 
overeen met dat van dezelfde bedrijfstypen in Gelderland. Er zijn 
in de Vallei wel meer intensieve veehouderij- en meer gemengde 
veehouderijbedrijven dan in Gelderland. De gemiddelde grootte van 
de veestapels in de Vallei, met uitzondering van de kalvermeste-
rij, blijft achter bij die in Gelderland en Nederland. Vooral de 
melkveehouderij is kleinschalig. 
Het aandeel van de nevenberoepsbedrijven in de verschillende 
produktietakken loopt nogal uiteen. In de rundveehouderij ligt 
het accent op jongvee en mestvee en minder op melkvee. In de in-
tensieve veehouderij gaat het vooral om mestvarkens en vleeskal-
veren. 
Arbeidsopbrengst 
De arbeidsopbrengst is zodanig berekend dat hiermee meer de 
inkomenscapaciteit van de bedrijven wordt aangegeven dan de wer-
kelijke arbeidsopbrengst. 
Gemiddeld bedraagt de arbeidsopbrengst per bedrijf 
ƒ 27.000,- per jaar. Dat geldt voor het totaal van de bedrijven, 
inclusief de nevenberoepsbedrijven. Voor bedrijven die groter 
zijn dan 80 sbe bedraagt de gemiddelde arbeidsopbrengst 
ƒ 43.500,- per jaar. De vergelijkbare gemiddelde arbeidsopbrengst 
voor Nederland bedraagt ƒ 56.500,-. 
Van alle bedrijven heeft 60% een geschatte arbeidsopbrengst 
die kleiner is dan ƒ 25.000,- per jaar. Ruim driekwart van deze 
bedrijven heeft een produktieomvang kleiner dan 80 sbe en de 
helft van deze bedrijven is nevenberoepsbedrijf. Ruim een kwart 
van alle bedrijven heeft een geschatte arbeidsopbrengst tussen 
ƒ 25.000,- en ƒ 50.000,- per jaar. Op circa 15% van de bedrijven 
is de arbeidsopbrengst groter dan ƒ 50.000,-. Deze bedrijven zijn 
in het algemeen groter dan 190 sbe. De gemiddelde arbeidsop-
brengst bedraagt er ƒ 77.000,- per jaar. 
Mest 
De produktie van mest is berekend op basis van de meitel-
linggegevens van 1988. Voor de berekening van het mestoverschot 
zijn de normen voor de toelaatbare bemesting van de tweede fase 
van de mestwetgeving, die per 1 januari 1991 ingaat, gehanteerd. 
De totale mestproduktie in de Vallei bedraagt 4 miljoen ton. 
Hiervan kan 77% worden afgezet in de Vallei, uitgaande van een 
bepaalde acceptatie van mest op bedrijven die een mesftekort" 
hebben. Het overschot dat moet worden afgevoerd bedraagt ruim 
920.000 ton. Dit overschot bevat 452 van de geproduceerde hoe-
veelheid fosfaat. 
Het mestoverschot bestaat voor 70% uit varkensmest en voor 
30Z uit pluimveemest. De produktie van mest en fosfaat per ha is 
in de Vallei zeer hoog. Van de veehouderijbedrijven heeft 61% 
een mestoverschot; van de melkveebedrijven een kleine 10% en 
van de intensieve veehouderijbedrijven bijna 95%. 
Ammoniakemissie 
Aangezien over de grootte van de emissiecoëfficiënten nog 
onderzoek gaande is, moeten de hier gegeven cijfers met voorzich-
tigheid worden gehanteerd. 
In 1986 is de ammoniakemissie in de Vallei voor 63% afkom-
stig uit de intensieve veehouderij, waarvan 39% uit de varkens-
houderij, 13% uit de kalvermesterij en 11% uit de pluimveehoude-
rij. Van de resterende 37% komt 34% uit de melkveehouderij en 3% 
uit de mestveehouderij. 
De ammoniakemissie per ha agrarisch gebied is in de Vallei 
anderhalf maal zo hoog als in Gelderland en twee maal zo hoog als 
gemiddeld in Nederland. 
De emissieplaatsen stal -f opslag en uitrijden dragen in de 
Vallei ongeveer in gelijke mate bij aan de emissie. Het weiden is 
als emissieplaats van geringe betekenis. Elders is het uitrijden 
vaak de grootste emissieplaats. In de Vallei is ook stal + opslag 
een plaats van grote emissie omdat er veel hokdieren voorkomen en 
omdat een deel van de mest, het mestoverschot, niet in het gebied 




1.1 Aanleiding en doel 
In de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening wordt de 
Vallei genoemd als een gebied waarvoor een beleid wordt voorge-
staan dat gericht is op vernieuwing van de ruimtelijke structuren 
met het oog op nieuwe landbouwontwikkelingen en kansrijke natuur-
ontwikkeling. De reden daarvoor is gelegen in de volgende proble-
men. Door een hoge concentratie van de intensieve veehouderij be-
staan er ernstige milieuproblemen als gevolg van overbemesting en 
van een hoge ammoniakuitstoot. De landbouw is er kleinschalig, 
waardoor een efficiënte produktie wordt bemoeilijkt, terwijl be-
drijf svergroting niet mogelijk is wegens beperking van de melk-
produktie en wegens de mestwetgeving. Voorts zijn waardevolle 
landschapselementen en natuurwaarden in de Vallei verloren gegaan 
waardoor de ruimtelijke kwaliteit sterk is verminderd. 
Om deze problematiek het hoofd te bieden zal er voor de 
Vallei naar worden gestreefd om door een geïntegreerde, gebieds-
gerichte aanpak een vernieuwing van de ruimtelijke structuren tot 
stand te brengen waarbinnen een duurzame landbouw zich kan ont-
wikkelen, een daling van de totale milieubelasting wordt bereikt 
en ook functies als natuur en recreatie tot ontwikkeling kunnen 
komen. 
De Gelderse Provinciale Raad voor de Bedrijfsontwikkeling in 
de Landbouw heeft het LEI verzocht om ten behoeve van deze aanpak 
een onderzoek in te stellen naar de huidige structuur van de 
landbouw, de bestaande problemen en knelpunten en de te verwach-
ten ontwikkeling in dat gebied. Door de overheden van rijk, pro-
vincie en gemeenten is de planvorming voor de aanpak van de her-
structurering inmiddels in gang gezet. Ten behoeve van deze plan-
vorming en tevens om via voorlichting de bevolking bij de her-
structurering te betrekken, was op korte termijn informatie ge-
wenst omtrent de landbouw in dit gebied. Daarom is door de Direc-
tie LNO van Gelderland en door de Gewestelijke Raad van het Land-
bouwschap aan het LEI verzocht om op korte termijn een beknopte 
structuurschets van de landbouw in de Vallei samen te stellen. 
Vooruit lopend op de uitvoering van het onderzoek, zoals dat door 
de Provinciale Raad is aangevraagd, is de voorliggende schets op-
gesteld. Met behulp van de hierin gegeven informatie kan beter 
inzicht in de landbouwproblematiek worden verkregen, meer gefun-
deerd over mogelijke oplossingen worden gedacht en voorlichting 
worden gegeven aan de bevolking. 
1.2 Opzet en inhoud 
Het gebied waarvoor de structuurschets wordt gemaakt omvat 
13 gemeenten waarvan er acht in Gelderland zijn gelegen en vijf 
in Utrecht. Het gebied is verdeeld in drie deelgebieden, die de 
volgende gemeenten omvatten: 
1. Deelgebied Noord 2. Deelgebied Midden 3. Deelgebied Zuid 
Ermelo Barneveld Wageningen 
Nijkerk Ede Rhenen (Utr.) 





De Vallei wordt doorsneden door twee parallel lopende rijks-
wegen, de Al en de A12. Deze wegen zijn aangehouden als grens 
tussen de deelgebieden op grond van de inschatting vooraf dat de 
milieuproblematiek en de structuur van de landbouw in deze deel-
gebieden verschillend zijn. 
De structuurschets zal informatie geven over de huidige 
(1988) structuur van de landbouw in de Vallei op basis van be-
schikbare gegevens. Er zal niet worden ingegaan op de ontwikke-
ling van de landbouw in het verleden en evenmin op de te verwach-
ten ontwikkeling in de toekomst. 
De bedrijven in de Vallei worden op basis van de VAT-type-











In het algemeen behoort een bedrijf tot een bepaald 
VAT-type, wanneer 60% of meer van de totale produktieomvang, ge-
meten in sbe 1), tot de in de naam van het bedrij fstype genoemde 
1) Met de VAT-typering kunnen agrarische bedrijven worden gety-
peerd op basis van de verdeling van het aantal sbe per be-
drijf over de verschillende bedrijfsonderdelen. VAT staat 
voor Veehouderij, Akkerbouw en Tuinbouw. Er worden in de 
VAT-typering 37 bedrijfstypen onderscheiden. Deze 37 be-
drij f stypen zijn hier samengevoegd tot 10 bedrijfstypen. 
10 
produktietak behoort. Dat geldt dus voor de "vleeskalfbedrijven", 
de "mestvarkensbedrijven", de "fokvarkensbedrijven", de "overige 
varkensbedrijven" en de "pluimveebedrijven". Op "gespecialiseerde 
melkveebedrijven" behoort 80Z of meer van de produktieomvang tot 
de melkveehouderij en op "melkveebedrijven" 60-80Z. Op 
"rundvee/varkensbedrijven" maken de rundveehouderij en de var-
kenshouderij ieder 40 à 60% uit van de totale produktie. 
Onder "overige veehouderijbedrijven" vallen schapen- en 
graslandbedrijven, mestveebedrijven en veehouderijbedrijven met 
meerdere takken van veehouderij. De "niet-veehouderijbedrijven" 
zijn de akker- en tuinbouwbedrijven en de bedrijven waar twee of 
drie takken van akkerbouw, tuinbouw en veehouderij worden gecom-
bineerd. De "niet-veehouderijbedrijven" maken 5% uit van alle be-
drijven. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen hoofd- en nevenberoeps-
bedrijven. Er is sprake van een hoofdberoepsbedrij f wanneer voor 
het bedrij fshoofd de uitoefening van dat beroep (bedrijfshoofd) 
het grootste deel van zijn dagtaak vormt. Er is sprake van een 
nevenberoepsbedrijf wanneer voor het bedrij fshoofd de uitoefening 
van een ander beroep (dan bedrij fshoofd) het grootste deel van 
zijn dagtaak vormt. Het onderscheid tussen hoofd- en nevenbe-
roepsbedrijven wordt gemaakt om de situatie van die bedrijfshoof-
den, die voor hun inkomen geheel of in hoofdzaak afhankelijk zijn 
van hun landbouwbedrijf, naar voren te brengen. Met name is het 
de bedoeling om inzicht te krijgen in de mate waarin de klein-
schaligheid en wat daarmee samenhangt voorkomt bij de hoofdbe-
roepsbedrijven. In de rapportage valt de nadruk daarom op de 
hoofdberoepsbedrijven. 
Voor zover zinvol wordt informatie gegeven per bedrij fstype 
en per deelgebied. De informatie over de Vallei wordt vergeleken 
met overeenkomstige informatie voor geheel Gelderland en Neder-
land. 
In de rapportage komen achtereenvolgens de volgende aspecten 
van de agrarische structuur aan de orde: bedrijven naar type en 
grootte, arbeid, opvolging, grond, omvang en samenstelling van de 
produktie, de inkomenssituatie, de mestproblematiek en de aramo-
niakemissie. 
1) De economische omvang van een agrarisch bedrijf en van de 
afzonderlijke produktierichting binnen een bedrijf kan wor-
den uitgedrukt in sbe (standaardbedrijfseenheid). Een sbe is 
een eenheid gestandaardiseerde netto-toegevoegde waarde, die 
berekend is in een basisperiode bij een doelmatige bedrijfs-
voering en onder normale omstandigheden. Op deze wijze kan 
de economische omvang van de beteelde oppervlakte voor de 
verschillende gewassen en van de aantallen dieren per dier-




In het gebied van de Vallei zijn in totaal 4.950 agrarische 
bedrijven, waarvan 3.337 hoofdberoepsbedrijven en 1.613 nevenbe-
roepsbedrijven. Eén op de drie bedrijven is een nevenberoepsbe-
drijf. In Gelderland is ruim 29X van de bedrijven nevenberoepsbe-
drijf en in Nederland 20Z. In het zuidelijk deelgebied van de 
Vallei is het percentage nevenberoepsbedrijven erg hoog. 
Tabel 2.1 Bedrijven naar beroepsgroep 
Deelgebied X hoofdberoeps- X nevenberoeps- Totaal aantal 
bedrijven bedrijven bedrijven 
Noord 72 28 1.148 
Midden 66 34 3.535 
Zuid 62 38 267 
Vallei 67 33 4.950 
Bron: CBS-meitelling 1988, LEI-bewerking. 
2.2 Bedrij fstype hoofdberoepsbedrijven 
Vrijwel alle hoofdberoepsbedrij ven in de Vallei zijn veehou-
derijbedrijven. Slechts 32 van de bedrijven is een akkerbouw- of 
tuinbouw- of gecombineerd bedrijf. Op de veehouderijbedrijven 
komt wel enige akkerbouw voor (gemiddeld 3X van de totale produk-
tieomvang), doch die akkerbouw bestaat uit snijmais en groenvoe-
dergewassen en staat derhalve ten dienste van de veehouderij. Van 
alle bedrijven behoort 43X tot het type melkveebedrij f, 30% tot 
het type intensieve veehouderijbedrijf en 24X behoort tot een ty-
pe met gemengde veehouderij. 
De verdeling van de bedrijven naar bedrijfstype, zoals die 
voor de gehele Vallei is gegeven in tabel 2.2, geldt globaal ook 
voor de deelgebieden Noord en Midden. In het noordelijk deelge-
bied zijn wat meer bedrijven gespecialiseerd in de melkveehoude-
rij (48X) en in de intensieve veehouderij (32X), met name in de 
vleeskalverhouderij. Er zijn minder gemengde veehouderijbedrij-
ven. Het middengebied heeft daarentegen procentueel iets minder 
gespecialiseerde bedrijven en iets meer gemengde bedrijven dan 
het gehele gebied. In deelgebied Zuid behoort 61X van de bedrij-
























Tabel 2.2 Hoofdberoepsbedrij ven naar bedrijfstype in de Vallei 
Bedrij fstype Aantê 
Melkveehouderijbedrijven (meer 
dan 80Z melkvee) 









Totaal 3.337 100 
Bron: CBS-meitelling 1988, LEI-bewerking. 
veehouderij. Dit deelgebied geeft wat de aard van de bedrijven 
betreft een duidelijk ander beeld te zien dan de deelgebieden 
Noord en Midden. In vergelijking met Gelderland en Nederland is 
in de Vallei het percentage veehouderijbedrijven zeer hoog. In de 
Vallei behoort 97X van de bedrijven tot enig veehouderij type, 
terwijl dat in Gelderland voor 80Z van de bedrijven geldt en in 
Nederland voor 61Z van de bedrijven. Binnen de veehouderij komt 
in de Vallei iets minder specialisatie op één tak van veehouderij 
voor dan in Gelderland en Nederland. Er is sprake van specialisa-
tie - op basis van de VAT-typering - wanneer 60Z of meer van de 
totale produktieomvang in sbe tot één tak van veehouderij be-
hoort. In de Vallei is ingevolge deze definitie 78% van de vee-
houderijbedrijven op één tak van veehouderij gespecialiseerd, in 
Gelderland 84Z en in Nederland 88Z. 
2.3 Grootte van de hoofdberoepsbedrijven 
Om iets over de grootte van de bedrijven te zeggen kan ge-
bruik worden gemaakt van twee maatstaven, namelijk de produktie-
omvang en de oppervlakte. Volgens beide maatstaven blijkt dat de 
bedrijven in de Vallei relatief klein zijn. 
De gemiddelde produktieomvang van de bedrijven in de Vallei 
bedraagt 141 sbe, terwijl die voor alle bedrijven in Gelderland 
en Nederland 161 en 206 sbe bedraagt. De oppervlakte van de be-
drijven in de Vallei bedraagt gemiddeld 9,5 ha tegen 13,4 en 
17,8 ha voor Gelderland en Nederland. 
Zoals in de volgende hoofdstukken zal blijken zijn er in de 
Vallei relatief veel kleine bedrijven en relatief weinig grote 
bedrijven, terwijl de bedrijven in de middengroep goed vertegen-
woordigd zijn. 
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In tabel 2.3 is de gemiddelde produktieomvang van alle land-
bouwbedrijven in Nederland gesteld op 100. Die voor Gelderland is 
dan 78 en die voor de Vallei 68. Wordt de gemiddelde oppervlakte 
van de bedrijven in Nederland op 100 gesteld, dan bedraagt die 
voor Gelderland 75 en voor de Vallei 53. De bedrijven in de 
Vallei blijven in oppervlakte dus meer achter dan in produktie-
omvang . 
Tabel 2.3 Grootte van de hoofdberoepsbedrij ven per bedrij fstype 
in de Vallei 








aantal index Ned. 
ha - 100 
Melkveebedrijven 

















































Totaal 141 68 9,5 53 
Bron: CBS-meitelling 1988, LEI-bewerking. 
De kleinere omvang van de bedrijven, zowel naar oppervlakte 
als naar produktieomvang, geldt voor vrijwel alle bedrij fstypen. 
Het meest voor de "mestvarkensbedrijven", de "overige varkensbe-
drijven" en de "niet-veehouderijbedrijven". De "overige veehoude-
rijbedrijven" in de Vallei zijn ten opzichte van de landelijke 
groep van deze bedrijven groot in omvang. De oorzaak daarvan is 
dat de samenstelling van deze groep bedrijven in de Vallei anders 
is dat in Nederland. Landelijk komen er in die groep veel meer 
kleinere bedrijven voor, zoals rundveemestbedrijven, schapenbe-
drijven en graslandbedrij ven. Bedrijven van dit type worden vaak 
geëxploiteerd door oudere bedrijfsnoofden die hun bedrijf afbou-
wen. In de Vallei echter komen in deze groep overwegend gemengde 
veehouderijbedrijven voor die groter in omvang zijn dan de hier-
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voor genoemde bedrijven. Om die reden is de gemiddelde omvang van 
de "overige veehouderijbedrijven" in de Vallei groter dan in 
Nederland. 
De geringe gemiddelde oppervlakte van de bedrijven betekent 
een hoge dichtheid van de bedrijven per oppervlakte-eenheid. Zo 
zijn er in de Vallei per 100 ha cultuurgrond 10,6 hoofdberoepsbe-
drij ven en in Nederland 5,6. Van hoofd- en nevenberoepsbedrijven 
zijn er in de Vallei 13,0 per 100 ha en landelijk 6,5. 
2.4 Nevenberoepsbedrijven 
Van de 1.613 nevenberoepsbedrijven behoort 13% tot het 
"melkveebedrijf". 44Z behoort tot een van de typen intensieve 
veehouderijbedrijven. Het merendeel van de intensieve veehoude-
rijbedrijven is "mestvarkensbedrijf". Voorts is 1% van de bedrij-
ven van het type "rundvee/mestvarkensbedrijf" en 25% behoort bij 
het type "overige veehouderijbedrijf". Dat zijn bedrijven met 
meerdere takken van veehouderij. De "niet-veehouderijbedrijven" 
maken H Z uit van het totaal aantal bedrijven. Het zijn overwe-
gend bedrijven met akkerbouw of ze combineren meerdere produktie-
takken. Een beperkt deel oefent boomkwekerij uit. Voor de gehele 
Vallei geldt, dat bij de nevenberoepsbedrijven de nadruk meer op 
de bedrijven met intensieve veehouderij en gemengde veehouderij 
valt en minder op melkveebedrijven dan bij de hoofdberoepsbedrij-
ven. 
De gemiddelde oppervlakte van de nevenberoepsbedrijven be-
draagt 3,9 ha en de gemiddelde produktieomvang 47 sbe. Voor de 
deelgebieden Noord en Midden liggen deze gemiddelden op hetzelfde 
niveau. In het zuidelijk deelgebied bedraagt de gemiddelde opper-
vlakte 9,1 ha en de gemiddelde produktieomvang 100 sbe. De oor-
zaak van deze betrekkelijk hoge gemiddelde oppervlakte en produk-
tieomvang is waarschijnlijk dat bedrijven van de landbouwuniver-
siteit en van de Wageningse onderzoekinstituten tot de nevenbe-
roepsbedrijven zijn gerekend. (Zie ook paragraaf 3.5). 
De nevenberoepsbedrijven in de Vallei zijn naar gemiddelde 
oppervlakte kleiner dan de nevenberoepsbedrijven in Nederland 
(6,3 ha) en Gelderland (5,4 ha). Naar produktieomvang zijn ze van 




Op de landbouwbedrijven in de Vallei werken in totaal 9.595 
mensen. Deze arbeidskrachten hebben niet allemaal een volledige 
dagtaak op het agrarisch bedrijf. Velen werken in deeltijd. De 
werkelijk ingezette arbeid, ofwel het arbeidsvolume, kan worden 
uitgedrukt in arbeidsjaareenheden (aje), waarbij een aje overeen 
komt met de arbeid van een persoon in een jaar bij een 40-urige 
werkweek. Het arbeidsvolume op de agrarische bedrijven in de 
Vallei bedraagt 6.590 aje. 







































Bron: CBS-meitelling 1988, LEI-bewerking. 
Van de 9.595 arbeidskrachten zijn er 6.779 (71Z) werkzaam op 
hoofdberoepsbedrijven en 2.816 (29%) op nevenberoepsbedrijven. In 
aje uitgedrukt is 77? werkzaam op hoofdberoepsbedrijven en 23% op 
nevenberoepsbedrijven. Het verschil in percentage tussen aantal 
arbeidskrachten en aje vindt zijn oorzaak in het feit dat op ne-
venberoepsbedrijven meer in deeltijd wordt gewerkt dan op hoofd-
beroepsbedrijven. Iets dergelijks doet zich voor bij het aandeel 
van de vrouwelijke arbeidskrachten in de totale arbeid. Zij maken 
312 uit van alle arbeidskrachten, maar 20% van het totaal aantal 
aje. De reden is dat vrouwen vaker in deeltijd werken dan mannen. 
Van de vrouwen werkt 60Z minder dan 20 uur per week op het be-
drijf en de mannen 202. Het aandeel van de vrouwen in het totaal 
aantal aje in de Vallei komt overeen met dat in Gelderland en 
Nederland; 20 à 212. Tenslotte kan nog worden opgemerkt dat in de 
Vallei relatief veel agrarische arbeid aanwezig is ten opzichte 
van de oppervlakte cultuurgrond. Per 100 ha zijn er 17,4 aje. 
Voor Gelderland en Nederland bedraagt dit cijfer respectievelijk 
13,1 en 10,8. 
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3.2 Arbeidskrachten en arbeidsbezetting op hoofdberoepsbedrij ven 
De mannelijke arbeidskrachten op hoofdberoepsbedrijven zijn 
overwegend (76Z) bedrijfshoofden en de vrouwelijke arbeidskrach-
ten zijn grotendeels (87Z) meewerkende echtgenotes. 
Gemeten in aje is het aandeel van de mannelijke bedrij fs-
hoofden in het totaal aantal mannelijke arbeidskrachten groter 
dan 76Ï, namelijk 82Z, omdat de andere mannelijke arbeidskrachten 
- dat zijn de meewerkende zoons en de niet-gezinsarbeidskrachten 
- meer in deeltijd werken. 
In vergelijking met Gelderland en Nederland zijn er op de 
hoofdberoepsbedrijven in de Vallei minder niet-gezinsarbeids-
krachten, hetgeen begrijpelijk is, gezien de kleinschaligheid van 
de bedrijven in dat gebied. 
De arbeidsbezetting op de bedrijven in de Vallei is in ver-
gelijking met die in Gelderland en Nederland aan de lage kant 
(zie tabel 3.2). Het aantal aje per bedrijf van zowel mannen als 
vrouwen bedraagt in de Vallei circa 80% van het aantal aje per 
bedrijf in Nederland. 
Tabel 3.2 Arbeidsbezetting op hoofdberoepsbedrijven 
Bedrij fstype Aantal Aantal Aje per bedr. 
arbeids- aje 
krachten mannen vrouwen totaal 
Melkveebedr. (80% e.m.) 1713 1298 1,19 0,31 1,50 
Melkveebedr. (60-80%) 1228 923 1,27 0,33 1,60 
Vleeskalfbedrijven 543 410 1,02 0,31 1,33 
Mestvarkensbedrijven 309 215 0,90 0,21 1,11 
Forkvarkensbedrijven 473 345 1,20 0,29 1,49 
Ov. varkensbedrijven 169 127 1,15 0,34 1,49 
Pluimveebedrijven 385 291 1,28 0,37 1,65 
Rundvee/varkensbedr. 800 590 1,22 0,32 1,54 
Ov. veehouderijbedr. 838 606 1,16 0,33 1,48 



















Bron: CBS-meitelling 1988, LEI-bewerking. 
Voor de meeste bedrijfstypen geldt dat de arbeidsbezetting 
in aje per bedrijf gemiddeld 1,50 à 1,60 bedraagt. Op de vlees-
kalf- en de mestvarkensbedrijven is de arbeidsbezetting betrekke-
lijk laag. De mestvarkensbedrijven hebben gemiddeld ook een zeer 
lage produktieomvang. De niet-veehouderijbedrijven hebben een re-
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latief hoge arbeidsbezetting. Onder deze groep bedrijven komen 
een aantal grotere glastuinbouw-, boomkwekerij- en andere tuin-
bouwbedrijven voor waar per bedrijf veel (niet-gezins)arbeids-
krachten werkzaam zijn. 
3.3 Produktieomvang per arbeidskracht op hoofdberoepsbedrijven 
De produktieomvang (in sbe) per arbeidskracht 1) is een 
hulpmiddel om een indruk te krijgen van de mate waarin de land-
bouw produktieve werkgelegenheid biedt aan de beschikbare arbeid. 
Een norm daarbij is dat bij een doelmatige bedrijfsvoering en bij 
de gegeven stand van de technische ontwikkeling een produktieom-
vang van circa 150 sbe produktieve werkgelegenheid biedt aan één 
volwaardige arbeidskracht bij een normale dagtaak. 
Tabel 3.3 Produktieomvang per arbeidskracht 
Percentage arb.kracht. Aantal Aantal 
naar prod.omv. (sbe) arb. sbe per 
krach- arbeids-
0-90 90-150 150 e.m. ten kracht 
Melkveebedr. (80X e.m.) 72 22 6 1713 69 
Melkveebedr. (60-80Z) 69 24 7 1228 73 
Vleeskalfbedrijven 61 27 12 543 85 
Mestvarkensbedrijven 83 14 3 309 52 
Fokvarkensbedrijven 61 25 14 473 79 
Ov. varkensbedrijven 61 30 9 169 80 
Pluimveebedrijven 76 18 6 385 62 
Rundvee/varkensbedr. 71 22 7 800 71 
Ov. veehouderijbedr. 75 19 6 838 63 



















Bron: CBS-meitelling 1988, LEl-bewerking. 
1) De produktieomvang per arbeidskracht is voor iedere arbeids-
kracht als volgt berekend: 
Aantal sbe per arbeidskracht » 
aantal aje van de arbeidskracht x aantal sbe van het bedrijf 
aantal aje van het bedrijf 
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Uit de gegevens in tabel 3.3 blijkt dat maar voor een zeer 
klein deel van de arbeidskrachten die produktieve werkgelegenheid 
van 150 sbe per arbeidskracht aanwezig is. Daarbij moet wel di-
rect worden opgemerkt dat met name in de Vallei zeer veel ar-
beidskrachten in deeltijd werken. Per arbeidsjaareenheid (aje) is 
de produktieomvang gemiddeld hoger dan per arbeidskracht, name-
lijk 93 sbe in de Vallei en 95 en 110 sbe in Gelderland en 
Nederland. Voorts zal niet op alle bedrijven de stand van de 
techniek optimaal zijn, waardoor een produktieomvang van 150 sbe 
ook voor een volwaardige arbeidskracht met een normale dagtaak te 
groot zal zijn. 
In de Vallei is de gemiddelde produktieomvang per arbeids-
kracht kleiner dan die in Gelderland en Nederland. Er zijn rela- . 
tief veel arbeidskrachten voor wie een beperkte produktieomvang 
beschikbaar is. Zo is voor 42% van de arbeidskrachten een produk-
tieomvang van minder dan 50 sbe beschikbaar. (In Gelderland en 
Nederland respectievelijk 38 en 33%.) Vooral op de mestvarkensbe-
drijven en de niet-veehouderij bedrijven is dat aandeel hoog, 
namelijk bijna 60%. Bij de mestvarkensbedrijven hangt dat samen 
met de kleine produktieomvang van de bedrijven, terwijl dat bij 
de niet-veehouderijbedrijven samenhangt met een hoge arbeidsbe-
zetting op de bedrijven. 
In het algemeen kan worden gesteld, dat in de Vallei de ar-
beid zeer royaal aanwezig is ten opzichte van de produktieomvang. 
3.4 Leeftijd bedrijfshoofd op hoofdberoepsbedrijven 
In de Vallei is 51% van de bedrijfshoofden 50 jaar of ouder; 
in Gelderland 56% en in Nederland 55%. Gemiddeld zijn de be-
drijf shoofden in de Vallei wat jonger dan die in de vergel ij-
kingsgebieden. Wanneer per bedrij fstype de leeftijd van de be-
drijf shoofden in de Vallei en in Gelderland wordt vergeleken, dan 
blijkt dat bedrijfshoofden van "melkveebedrijven" en "pluimveebe-
drijven" in de Vallei gemiddeld even oud zijn als die in Gelder-
land. In alle andere bedrijfstypen zijn de bedrijfshoofden in de 
Vallei wel jonger. Met name in de varkenshouderij en de kalver-
mesterij is de gemiddelde leeftijd van de bedrijfshoofden rela-
tief laag; respectievelijk 64% en 67% van hen is jonger dan 50 
jaar. In het algemeen is op de intensieve veehouderijbedrijven in 
de Vallei - ook op de pluimveebedrijven - een relatief groot deel 
van de bedrij fshoofden jonger dan 35 jaar. 
3.5 Nevenberoepsbedrijven 
Op de nevenberoepsbedrijven zijn 2088 mannelijke arbeids-
krachten (1251 aje) werkzaam en 728 vrouwelijke arbeidskrachten 
(283 aje). Evenals bij de hoofdberoepsbedrijven bestaat het 
merendeel van de mannelijke arbeidskrachten uit bedrijfshoofden 
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(74%) en het merendeel van de vrouwelijke arbeidskrachten uit 
meewerkende echtgenotes (69Z). Van de mannelijke arbeidskrachten 
is een relatief groot deel (201) niet-gezinsarbeidskracht. (In 
aje 28Z.) In deelgebied Zuid behoort zelfs 80Z van de arbeids-
krachten tot de niet-gezinsarbeidskrachten. Waarschijnlijk be-
treft het mensen die werkzaam zijn op bedrijven van de Landbouw-
universiteit en van de Wageningse onderzoekinstituten. (Zie ook 
paragraaf 2.4). 
Fer bedrijf is 1,75 arbeidskracht aanwezig (0,95 aje). De 
gemiddelde produktieomvang per arbeidskracht bedraagt 27 sbe (49 
sbe per aje). In vergelijking met Gelderland en Nederland is in 
de Vallei de arbeidsbezetting op de nevenberoepsbedrijven groter 
en de produktieomvang per arbeidskracht iets kleiner. 
De bedrij fshoofden zijn gemiddeld wat ouder dan de bedrij fs-
hoofden op de hoofdberoepsbedrijven; 58Z is 50 jaar of ouder, 
doch ze zijn gemiddeld wat jonger dan de hoofden van nevenbe-
roepsbedrijven in Gelderland en Nederland, waar respectievelijk 
64Z en 61% 50 jaar of ouder is. 
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4. Opvolging en opleiding 
4.1 Opvolgingssituatie op hoofdberoepsbedrijven 
Het opvolgingspercentage in de Vallei is met 40,3 lager dan 
dat voor Gelderland en Nederland. Voor alle bedrijfstypen in de 
Vallei, behalve voor de "overige veehouderijbedrijven" en de 
"mestvarkensbedrijven" is het opvolgingspercentage lager dan voor 
dezelfde bedrijfstypen in Gelderland en Nederland. 
Tabel 4.1 Opvolgingspercentage op hoofdberoepsbedrijven 
Bedrijfstype Vallei Gelderland Nederland 










Totaal bedrijven 40 45 46 
Totaal aantal opvolgers 690 4140 26.290 
Bron: CBS-meitelling 1988, LEI-bewerking. 
Nadere analyse van de gegevens over de opvolging laat zien 
dat het opvolgingspercentage groter is naarmate de produktieom-
vang van de bedrijven groter is. Zo bedraagt bijvoorbeeld voor 
bedrijven tot 90 sbe het opvolgingspercentage 22% en voor bedrij-
ven van 250 sbe en groter 712. Hierin is waarschijnlijk de ver-
klaring gelegen van het gegeven dat in de Vallei het opvolgings-
percentage van de "overige veehouderijbedrijven", tegen de alge-
mene trend in, hoger is dan in Gelderland en Nederland. Deze be-
drijven zijn in de Vallei gemiddeld aanmerkelijk groter dan de 
overeenkomstige groep bedrijven in Gelderland en Nederland (zie 
tabel 2.3). Eveneens zal de lagere gemiddelde produktie-omvang 
van de bedrijven in de Vallei een reden vormen voor het lagere 
opvolgingspercentage ten opzichte van Gelderland en Nederland. 
Echter, uit een verdere analyse voor de gegevens over de opvol-
































opvolgers zijn dan op de grotere bedrijven in Gelderland. Zo be-
draagt het opvolgingspercentage voor de bedrijven die groter zijn 
dan 150 sbe in de Vallei 63 en in Gelderland 72. Uit het voor-
gaande blijkt dat er twee redenen zijn waarom het opvolgingsper-
centage in de Vallei lager is. De eerste is, dat er in de Vallei 
minder grote bedrijven zijn en de tweede reden is, dat in de Val-
lei op de grotere bedrijven ook minder opvolgers zijn. Dit laat-
ste zou verklaard kunnen worden doordat de bedrij fshoofden in de 
Vallei het bedrijf eerder, op jongere leeftijd, overdragen van 
een opvolger dan in Gelderland en Nederland. Een aanwijzing daar-
voor is dat in de Vallei relatief meer bedrijfshoofden onder de 
35 jaar voorkomen en minder bedrij fshoofden van 50 jaar en ouder 
dan in Gelderland en Nederland. Een deel van de opvolging is in 
de Vallei eerder dan elders al tot stand gekomen zodat er minder 
nog wachtende opvolgers zijn. 
De opvolgingspercentages op de kleinere bedrijven van 10-50 
sbe, 50-90 sbe en 90-150 sbe, bedragen respectievelijk 17, 26 en 
42. In de meeste van deze gevallen zal overname geen perspectief 
bieden voor de opvolger. Overigens zal opvolging in veel van deze 
gevallen ook niet tot stand komen, althans niet met voortzetting 
van het bedrijf als hoofdberoepsbedrij f. 
4.2 Opleiding opvolgers 
Het onderwijs, dat de opvolgers in de Vallei hebben gevolgd, 
verschilt van dat van de opvolgers in Gelderland en Nederland, 
doordat in de Vallei minder opvolgers hoger of middelbaar (over-
wegend middelbaar) onderwijs hebben gevolgd en meer opvolgers al-
Tabel U.2 Percentage opvolgers naar gevolgd onderwijs 
Gebied Bedrijfstype Hoger en Lager Niet-agr. Geen 
middel- agrarisch voortgez. voortge-
baar agr. onderwijs onderwijs zet on-





































Bron: CBS-meitelling 1988, LEI-bewerking. 
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leen lager agrarisch onderwijs of niet-agrarisch voortgezet on-
derwijs. Het gevolgde onderwijs in de Vallei is lager van niveau 
en minder Op de landbouw gericht dan in Gelderland en Nederland. 
In het bijzonder geldt dat voor de opvolgers op de intensie-
ve veehouderijbedrijven. Op die bedrijven heeft slechts 23% van 
de opvolgers meer dan lager landbouwonderwijs gevolgd en 40% 
niet-agrarisch voortgezet onderwijs. Binnen de intensieve veehou-
derijbedrijven geldt dat dan in nog sterkere mate voor de opvol-
gers op kalvermest- en pluimveebedrijven. 
Verschillen tussen de deelgebieden in de Vallei zijn gering. 
De gegevens voor de deelgebieden Midden en Zuid komen vrijwel 
overeen met die voor het gehele gebied. In deelgebied Noord is 
het percentage opvolgers met hoger en middelbaar agrarisch onder-
wijs iets hoger, namelijk 38%. 
4.3 Opleiding bedrijfshoofden van hoofdberoepsbedrijven 
De gegevens over de opleiding van de bedrijfshoofden dateren 
van 1985. Evenals bij de opvolgers, blijft het door de bedrij fs-
hoofden in de Vallei gevolgde onderwijs achter bij dat door be-
drijf shoofden in Gelderland en Nederland gevolgde onderwijs. Van 
de bedrijfshoofden in de Vallei, Gelderland en Nederland had in 
1985 achtereenvolgens 7%, 18% en 23% hoger of middelbaar agra-
risch onderwijs gevolgd. In de Vallei had 45% geen voortgezet on-
derwijs genoten (Gelderland 29% en Nederland 25%) en de overigen 
hadden grotendeels alleen lager agrarisch onderwijs gevolgd. Se-
dert 1985 zal de situatie zijn verbeterd door de uittreding van 
oudere bedrijfshoofden en de toetreding van beter opgeleide jonge 
bedrijfshoofden. Doch in de Vallei zal, mede gezien het door de 
opvolgers gevolgde onderwijs, de achterstand in opleiding van de 
bedrijfshoofden nog steeds groot zijn ten opzichte van het door 
bedrijfshoofden in andere gebieden gevolgde onderwijs. 
4.4 Nevenberoepsbedrijven 
Op de nevenberoepsbedrijven in de Vallei zijn 175 potentiële 
opvolgers. Het opvolgingspercentage bedraagt 19%. Voor de neven-
beroepsbedrijven in Gelderland en Nederland bedraagt dat percen-
tage respectievelijk 12% en 14%. In tegenstelling tot de situatie 
bij de hoofdberoepsbedrijven is het opvolgingspercentage op de 
nevenbedrijven in de Vallei hoger dan in Gelderland en Nederland. 
Dat wordt in overwegende mate veroorzaakt doordat het opvolgings-
percentage op bedrijven kleiner dan 50 sbe in de Vallei 16% be-
draagt en in Gelderland 8%. Zowel in de Vallei als in Gelderland 
is ruim 80% van de nevenberoepsbedrijven kleiner dan 50 sbe. 
Ook zijn er bij de nevenberoepsbedrijven in de Vallei ver-
schillen in opvolgingspercentage naar bedrijfstype. Dat loopt 
uiteen van 27% voor de melkveebedrijven tot 9% voor de fokvar-
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kensbedrijven. Voor alle intensieve veehouderijbedrijven bedraagt 
het opvolgingspercentage 16X. 
Betreffende het door de opvolgers gevolgde onderwijs blijkt 
uit de gegevens dat 18X van hen een middelbaar-agrarische oplei-
ding heeft gevolgd, 26X een lager-agrarische en 49X - bijna de 
helft - een niet-agrarische opleiding. De resterende 7X heeft 
geen voortgezette opleiding gevolgd, hetgeen een relatief hoog 
percentage is. Het meest in het oog springende verschil tussen 
bedrijfstypen wat dit betreft is dat van de opvolgers op melk-
veebedrijven 35X een niet-agrarische opleiding heeft gevolgd, 
terwijl dat bij de opvolgers van de andere bedrijfstypen te zamen 
in 55X van de gevallen voorkomt. 
Voor Gelderland en Nederland geldt globaal dat van de opvol-
gers op nevenberoepsbedrijven 35X een middelbaar-agrarische, 20X 
een lager-agrarische, 40X een niet-agrarische en 5X geen voortge-
zette opleiding heeft gevolgd. Hieruit blijkt dat, evenals bij de 
hoofdberoepsbedrijven, het door opvolgers of nevenberoepsbedrij-
ven in de Vallei gevolgde onderwijs lager van niveau en minder op 
de landbouw is gericht dan in Gelderland en Nederland. 
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5. Grond 
5.1 Grondgebruik op hoofdberoepsbedrijven 
De oppervlakte cultuurgrond, die bij de bedrijven in de 
Vallei in gebruik is, bedraagt 37.943 ha. Daarvan is 31.580 ha in 
gebruik bij hoofdberoepsbedrijven en 6363 ha (16,8Z) bij nevenbe-
roepsbedrijven. In Gelderland is 14,5% van de totale oppervlakte 
in gebruik bij nevenberoepsbedrijven en in Nederland 8,0%. 
Het merendeel van de cultuurgrond van hoofdberoepsbedrijven 
in de Vallei is in gebruik als grasland (82%), het overige deel 
vrijwel geheel als bouwland (17,5%) en het resterende deel (0,5%) 
wordt gebruikt voor tuinbouw. Het bouwland wordt, zeker op de 
veehouderijbedrijven, grotendeels gebruikt voor de verbouw van 
snijmais. 
Op de melkveebedrijven bedraagt het percentage grasland on-
geveer 90. Op de intensieve veehouderijbedrijven is 62% van de 
grond in gebruik als grasland en de rest van de grond wordt vrij-
wel geheel gebruikt voor de teelt van snijmais. De niet-veehoude-
rijbedrijven gebruiken ruim driekwart van hun grond als bouwland. 
Zij hebben 103 ha in gebruik als tuinbouwgrond, waarvan 92 ha ten 
behoeve van opengrondstuinbouw en 11 ha voor glastuinbouw. 
5.2 Bedrij fsoppervlaktestructuur hoofdberoepsbedrijven 
In paragraaf 2.2 is reeds opgemerkt dat de gemiddelde opper-
vlakte van de bedrijven in de Vallei kleiner is dan die van de 
bedrijven in Gelderland en Nederland en dat dit opgaat voor vrij-
wel alle bedrijfstypen (zie tabel 2.3). 
Uit de gegevens in tabel 5.1 blijkt dat er in de Vallei pro-
centueel meer bedrijven van 0-10 ha en minder bedrijven van 20 ha 
en groter voorkomen dan in Gelderland en Nederland, terwijl het 
aandeel van de bedrijven met een oppervlakte van 10-20 ha in de 
Vallei er in Gelderland en Nederland van dezelfde orde van groot-
te is. 
Uit een vergelijking van de gegevens over de bedrijfsopper-
vlakte per bedrij fstype tussen de Vallei en Gelderland blijkt 
voorts dat dit algemene beeld geldt voor de "melkveebedrijven", 
de "overige veehouderijbedrijven" en ook voor de "varkensbe-
drijven", met dien verstande dat bij de laatstgenoemde bedrijven 
de oppervlaktegrenzen iets lager zijn dan de hiervoor genoemde. 
De bedrijven van deze drie typen maken 82% uit van alle bedrij-
ven. Er kan derhalve worden gesteld dat het hiervoor genoemde 
algemene beeld inderdaad algemeen is. De uitzonderingen worden 
gevormd door de "kalvermestbedrijven", de "pluimveebedrijven" en 
de "niet-veehouderijbedrijven". 
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Tabel 5.1 Percentage bedrijven naar oppervlakteklasse 
Bedrij fstype Vallei Gelderland 
minder 10- 20 ha minder 10- 20 ha 
dan 20 ha en dan 20 ha en 



























































Bron: CBS-meitelling 1988, LEI-bewerking. 
5.3 Verkaveling op hoofdberoepsbedrijven 
De bedrijven in de Vallei, die cultuurgrond in gebruik heb-
ben, hebben gemiddeld 2,6 kavels met een gemiddelde oppervlakte 
van 3,9 ha. De bedrijven in Gelderland en Nederland hebben gemid-
deld meer kavels per bedrijf en de kavels hebben gemiddeld een 
grotere oppervlakte dan in de Vallei (zie tabel 5.2). De verkave-
lingssituatie in de Vallei komt uit deze vergelijkende gegevens 
schijnbaar niet ongunstig te voorschijn. Het betrekkelijk geringe 
aantal kavels per bedrijf wordt echter voor een groot deel ver-
oorzaakt door het relatief grote aantal intensieve-veehouderij be-
drijven in de Vallei, bedrijven die weinig grond hebben en dus 
weinig kavels. Uit de gegevens blijkt voorts dat de bedrijven van 
alle bedrijfstypen in de Vallei gemiddeld minder kavels hebben 
dan de bedrijven van hetzelfde type in Gelderland en Nederland. 
Dit zal een gevolg zijn van het gegeven dat veel bedrijven in de 
Vallei klein van oppervlakte zijn. Dit betrekkelijk lage gemid-
delde aantal kavels per bedrijf is dus een gevolg van het grote 
aandeel intensieve veehouderijbedrijven en van de kleinschalig-
heid van de bedrijven in het algemeen. Het duidt derhalve niet op 
een betere verkavelingssituatie. 
Vergelijking van de gemiddelde kaveloppervlakte per be-
drij f stype laat zien dat de kavels op de veehouderijbedrijven in 
de Vallei kleiner zijn dan die van de veehouderijbedrijven in 
Gelderland en Nederland. Bij de melkveebedrijven in de Vallei is 
de gemiddelde kaveloppervlakte echter niet veel kleiner dan die 
van de melkveebedrijven in Gelderland. Ten opzichte van het ge-
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middelde van de melkveebedrijven in Nederland is er echter een 
groot verschil. Ook tussen de drie deelgebieden in de Vallei is 
er een aanzienlijk verschil in gemiddelde kaveloppervlakte van de 
melkveebedrijven. In het deelgebied Midden, het grootste deelge-
bied, bedraagt deze oppervlakte 5,3 ha tegen 3,8 en 3,9 ha in de 
beide andere deelgebieden. 































































Bron: CBS-meitelling 1988, LEI-bewerking. 
Op de niet-veehouderijbedrijven in de Vallei is de gemiddel-
de kavel groter dan op bedrijven van overeenkomstige typen in 
Gelderland, maar kleiner dan in Nederland. 
Per saldo is de gemiddelde kavel in de Vallei iets kleiner 
dan dat in Gelderland en een stuk kleiner dan dat in Nederland. 
De betrekkelijk lage gemiddelde kavel oppervlakte van de 
niet-veehouderijbedrij ven in Gelderland hangt samen met het rela-
tief hoge percentage tuinbouwbedrijven in deze groep. 
Over het geheel genomen is de verkavelingssituatie in de 
Vallei in ieder geval niet beter dan die in Gelderland en Neder-
land. Hiermede is overigens geen oordeel gegeven over de kwali-
teit van de verkavelingssituatie op zich in de Vallei. 
5.4 Nevenberoepsbedrijven 
De 6363 ha cultuurgrond die nevenberoepsbedrijven in gebruik 
hebben, worden voor 71% gebruikt als grasland, voor 27% als bouw-
land en voor 2% als tuinbouwgrond. Van het bouwland wordt 75% ge-
bruikt voor de verbouw van snijmais. Evenals op de hoofdberoeps-
bedrijven, is op de nevenberoepsbedrijven ruim 100 ha grond in 
gebruik voor tuinbouw. Daarvan wordt 95 ha gebruikt voor open-
grondsteelten en 7 ha voor glasteelten. 
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Op de nevenberoepsbedrijven heeft men gemiddeld, voor zover 
het bedrijven met grond betreft, 1,7 kavels met een gemiddelde 
oppervlakte van 2,6 ha. Er zijn 176 nevenberoepsbedrijven (HZ) 
die geen grond hebben. Vrijwel allemaal zijn dat intensieve vee-
houderijbedrijven. Ook voor de nevenberoepsbedrijven in de Vallei 
is de verkavelingssituatie in ieder geval niet gunstiger dan in 
Gelderland en Nederland, waar het nevenbedrijf wel meer kavels 
heeft (2,2 en 2,3) maar de gemiddelde kaveloppervlakte iets gro-
ter is (2,7 en 2,9 ha). 
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6. Produktie; omvang en samenstelling 
6.1 Inleiding 
De totale produktieomvang van alle bedrijven in de Vallei 
bedraagt 546.000 sbe. Dat is bijna 15% van de totale produktie-
omvang van de provincies Gelderland en Utrecht te zamen. Het aan-
deel van de nevenberoepsbedrijven in de totale produktie-omvang 
bedraagt 142. 






































Bron: CBS-meitelling 1988, LEI-bewerking. 
Van de totale produktieomvang bestaat 92% uit dierlijke pro-
duktie. De produktie in de akkerbouw wordt voor ongeveer 80% ge-
vormd door snijmais en andere voedergewassen. Op de hoofdberoeps-
bedrijven is de produktie voor ten minste 96% gericht op de vee-
houderij , waarvan ruim de helft rundveehouderij. Op de nevenbe-
roepsbedrijven komt wat meer akkerbouw en tuinbouw voor en het 
accent van de produktie op die bedrijven ligt op de intensieve 
veehouderij. 
Tabel 6.2 Aantal sbe per hectare 
Produktietak Vallei Gelderland Nederland 
Rundveehouderij 
Intensieve veehouderij 
Akkerbouw + tuinbouw 
Totaal 14,4 11,4 11,3 











In voorgaande hoofdstukken is gebleken dat er in de Vallei 
per oppervlakte-eenheid relatief veel bedrijven en ook relatief 
veel arbeidskrachten voorkomen. Dat geldt eveneens voor de Pro-
dukt ie-oravang per oppervlakte-eenheid, en dat met name voor de 
omvang van de dierlijke produktie. 
In de Vallei bedraagt het aantal sbe's per ha voor dierlijke 
produktie 13,2. Voor Gelderland en Nederland respectievelijk 8,5 
en 5,8. De relatief hoge omvang van de dierlijke produktie per ha 
in de Vallei wordt vooral veroorzaakt door de intensieve veehou-
derij, hoewel ook de rundveebezetting per ha betrekkelijk hoog 
is. 
6.2 Samenstelling produktie op hoofdberoepsbedrijven 
Een overzicht van de samenstelling van de produktie op de 
bedrijven van de onderscheiden bedrijfstypen is gegeven in tabel 
6.3. 
Tabel 6.3 Samenstelling produktie op hoofdberoepsbedrijven in de 
Vallei in % sbe 
Bedrij fstype 
Melkveebedrijven 











































































































Bron: CBS-meitelling 1988, LEI-bewerking. 
Op de bedrijven die in één tak van veehouderij zijn gespe-
cialiseerd (dat wil zeggen dat 60Z of meer van de totale produk-
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tieomvang tot één tak van veehouderij behoort) bestaat in de 
meeste gevallen 80 à 90% van de totale produktieomvang uit pro-
duktie in die tak van veehouderij. 
Voor bedrijven van hetzelfde type in geheel Gelderland gel-
den nagenoeg dezelfde percentages. Dat betekent dat het produk-
tiepatroon op de bedrijven van een bepaald type in de Vallei 
overeenkomt met het produktiepatroon van de bedrijven van dat-
zelfde type in geheel Gelderland. De samenstelling van de produk-
tie op de "rundvee/varkensbedrijven" en de "overige veehouderij-
bedrijven" komt voor beide groepen bedrijven met elkaar overeen 
voor wat betreft het aandeel rundveehouderij en het aandeel in-
tensieve veehouderij. Het verschil is, dat in de eerste groep be-
drijven de intensieve veehouderij overwegend bestaat uit varkens-
houderij, terwijl in de tweede groep bedrijven de intensieve vee-
houderij min of meer gelijk verdeeld is over varkens-, pluimvee-
en kalverhouderij. Onder de groep "overige veehouderijbedrijven" 
vallen bedrijven van diverse bedrijfstypen. Ongeveer de helft van 
deze bedrijven heeft meerdere takken van veehouderij, zowel in de 
rundveehouderij als in de intensieve veehouderij; ruim een derde 
van deze bedrijven heeft overwegend rundvee, zowel melkvee als 
mestvee en het resterende deel, ruim 15% van de bedrijven, is ge-
specialiseerd, in onder andere mestvee- en schapenhouderij. De 
samenstelling van de produktie op de "overige veehouderijbedrij-
ven" is het gemiddelde van de produktie van bedrijven van meerde-
re bedrij fstypen. 
Een benadering waarmee ook nader inzicht kan worden verkre-
gen in de samenstelling van de produktie op de bedrijven in de 
Vallei is laten zien in welke mate de produktie van een bepaalde 
tak voorkomt op bedrijven van de verschillende bedrijfstypen. 
Bijvoorbeeld, welk deel van het totaal aantal melkkoeien in de 
Vallei komt voor op melkveebedrijven? 
Voor melkkoeien en vleeskalveren geldt dat 75 à 80% van het 
totaal aantal dieren voorkomt op "melkveebedrijven" c.q. "vlees-
kalfbedrijven". De resterende 25% wordt grotendeels gehouden op 
"rundvee/varkensbedrijven" en "overige veehouderijbedrijven". 
Van het aantal fokzeugen, leghennen en slachtkuikens wordt 
ongeveer de helft gehouden op respectievelijk "fokvarkens-" en 
"pluimveebedrijven". Van de mestvarkens komt slechts een kleine 
25% voor op "mestvarkensbedrijven". De rest van de mestvarkens is 
verspreid over bedrijven van diverse andere typen, waarbij de 
"melkveebedrijven", de "rundvee/varkensbedrijven" en de "overige 
veehouderijbedrijven" een behoorlijk aandeel hebben. Het houden 
van mestvarkens is derhalve zeer verspreid over de bedrijven; 56% 
van alle veehouderijbedrijven heeft mestvarkens. Fokzeugen, mest-
kalveren en kippen komen voor op 20 à 25% van de veehouderijbe-
drijven. 
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6.3 Omvang produktie op hoofdberoepsbedrijven 
In hoofdstuk 2 (zie tabel 2.3) is aangegeven hoe groot per 
bedrij fstype de gemiddelde produktieomvang van de bedrijven in 
de Vallei is. In nagenoeg alle bedrijfstypen is de gemiddelde om-
vang van de bedrijven kleiner dan de omvang van bedrijven van 
hetzelfde type in Nederland. De achterstand bestaat ook, zij het 
in mindere mate, ten opzichte van de bedrijven in Gelderland. Zo 
is in de Vallei de gemiddelde produktieomvang van de bedrijven 
141 sbe en in Gelderland en Nederland respectievelijk 161 en 206 
sbe. Deze achterstand blijkt ook uit de verdeling van de bedrij-
ven in de Vallei en in Gelderland en Nederland naar grootteklas-
sen van de produktieomvang. 
Er zijn in de Vallei procentueel meer bedrijven beneden de 
150 sbe en minder bedrijven van 190 sbe en groter dan in Gelder-
land en Nederland, terwijl de middengroep (150-190 sbe) procen-
tueel van dezelfde orde van grootte is. Dat geldt voor de meeste 
bedrijfstypen, met uitzondering van de "vleeskalfbedrijven" en de 
"overige veehouderijbedrijven". De kleinschaligheid in de omvang 



































































































Bron: CBS-meitelling 1988, LEI-bewerking. 
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van de bedrijven wordt zowel veroorzaakt door een relatief groot 
aantal kleinere bedrijven als door een relatief klein aantal gro-
tere bedrijven. 
Opvallend is het hoge percentage kleine "mestvarkensbedrij-
ven"; een derde van deze bedrijven (hoofdberoepsbedrijven !) is 
kleiner dan 50 sbe. Ook bij de "pluimveebedrijven" is het aandeel 
van de kleine bedrijven zeer hoog. Onder de "overige veehouderij-
bedrijven" komen ook veel kleine bedrijven voor, maar in Gelder-
land en Nederland zijn er dat nog meer. 
Het percentage grotere bedrijven (meer dan 250 sbe) in de 
Vallei is met 10Ï aanzienlijk kleiner dan de percentages van 16Z 
en 26Ï die gelden voor Gelderland en Nederland. Deze grotere be-
drijven in de Vallei hebben een gemiddelde produktieomvang van 
343 sbe. Ruim 40% van die bedrijven is "melkveebedrijf". De "fok-
varkensbedrijven", de "rundvee/varkens-" en de "overige veehoude-
rijbedrijven" maken ieder ruim 10% uit van de bedrijven die gro-
ter zijn dan 250 sbe. 
6.4 Grootte van de veestapels op hoofdberoepsbedrijven 
Uit de gegevens over de gemiddelde grootte en de verdeling 
naar grootteklasse van de veestapels, die bijeengezet zijn in ta-
bel 6.5, blijkt dat de melkveehouderij en de slachtkuikenhouderij 
in de Vallei kleinschaliger zijn dan in Gelderland. In de andere 
sectoren komt zowel het gemiddelde aantal stuks vee als de verde-
ling naar grootteklasse van de veestapels in de Vallei vrijwel 
overeen met die in Gelderland. In die sectoren is de veehouderij 
dus niet kleinschaliger dan in Gelderland 1). De melkveehouderij 
is in de Vallei een zeer belangrijke produktietak, doch de 
slachtkuikenhouderij is van zeer geringe betekenis (7Z van de to-
tale produktieomvang in de pluimveehouderij). Globaal genomen 
kan worden gezegd dat de grootte van de veestapels in de inten-
sieve veehouderij in de Vallei overeenkomt met die in geheel Gel-
derland en dat de melkveehouderij in de Vallei in dit opzicht 
duidelijk achterblijft ten opzichte van die in geheel Gelderland. 
In vergelijking met de grootte van de veestapels in Neder-
land is de achterstand in de Vallei in de melkveehouderij en de 
slachtkuikensector nog groter. Ook de varkenshouderij en de leg-
hennenhouderij zijn in de Vallei kleinschaliger dan in Nederland. 
1) Dat lijkt in tegenspraak met de eerdere constatering dat de 
varkensbedrijven en de pluimveebedrijven in de Vallei gemid-
deld kleiner zijn dan die in Gelderland. Op andere bedrijven 
dan de varkensbedrijven komen echter ook varkensstapels voor 
en die zijn in de Vallei gemiddeld groter dan in Gelderland, 
zodat de schaal van de varkenshouderij in de Vallei per sal-
do vrijwel gelijk is aan die in Gelderland. Hetzelfde geldt 
voor de leghennenhouderij. 
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Bron: CBS-meitelling 1988, LEI-bewerking. 
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Alleen de kalvermesterij in de Vallei kan zich voor wat betreft 
de groottestructuur meten met die in Gelderland en Nederland. Uit 
de tabel blijkt voorts dat er in de varkenshouderij en de leghen-
nenhouderij relatief veel veestapels voorkomen die kleiner zijn 
dan 50 sbe. Dat geldt overigens niet alleen voor de Vallei maar 
ook voor Gelderland en Nederland. Het percentage veestapels dat 
groter is dan 150 sbe is in de Vallei in de meeste sectoren erg 
gering. Het meest opvallend is wel de sterk achterblijvende 
schaal van de melkveehouderij in de Vallei, mede gezien de be-
langrijkheid van die produktietak in dit gebied. 
6.5 Nevenberoepsbedrijven 
Zoals reeds is opgemerkt, bedraagt het aandeel van de neven-
beroepsbedrijven in de totale produktieomvang 14%. Voor de ver-
schillende produktietakken is dat aandeel nogal uiteenlopend. Zo 
bedraagt het aandeel van de nevenberoepsbedrijven in de akkerbouw 
23%, in de rundveehouderij 9%, in de intensieve veehouderij 15% 
en in de tuinbouw 44%. 
Het aandeel in de oppervlakte bouwland bedraagt evenals het 
aandeel in de produktieomvang van de akkerbouw 23%. Het bouwland 
wordt overwegend (75%) gebruikt voor de verbouw van snijmais. Het 
meeste bouwland is in gebruik bij de veehouderijbedrijven. 
Tabel 6.6 Aandeel nevenberoepsbedrijven In totale produktie in 
de Vallei 
Ha bouwland 23% Aantal vleeskalveren 15% 
Ha grasland 15% Aantal mestvarkens 24% 
Ha tuinland 47% Aantal fokzeugen 7% 
Aantal melkkoeien 4% Aantal leghennen 9% 
Aantal stuks jongvee 9% Aantal slachtkuikens 24% 
Aantal stuks mestvee 20% Ha glastuinbouw 39% 
Aantal schapen 38% 
Bron: CBS-meitelling 1988, LKI-bewerking. 
De rundveehouderij is bij de nevenberoepsbedrijven meer ge-
richt op jongvee, mestvee en overig vee dan op melkvee. De inten-
siteit van het grondgebruik in de rundveehouderij is ten opzichte 
van de hoofdberoepsbedrijven laag; het aantal grootvee-eenheden 
per 100 ha grasland plus voedergewassen bedraagt 138 terwijl dat 
op de hoofdberoepsbedrijven 278 bedraagt. 
In de sector intensieve veehouderij hebben de nevenberoeps-
bedrijven een betrekkelijk groot aandeel (24%) in de varkensmes-
terij en in de legkippenhouderij. Het houden van fokzeugen blijft 
relatief achter. 
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De omvang van het gemiddelde nevenberoepsbedrijf bedraagt 
47 sbe. De meerderheid van de nevenberoepsbedrijven is kleiner 
dan 30 sbe (53Z), 32Z heeft een omvang van 30-70 sbe en de reste-
rende 15Z is groter dan 70 sbe. Onder de laatste groep bedrijven 
zijn ook enkele zeer grote bedrijven, onder andere een tiental 
bedrijven dat groter is dan 500 sbe. De gemiddelde grootte van de 
veestapel op de bedrijven is voor melkkoeien 8, voor mestvee 13, 
voor vleeskalveren 167, voor mestvarkens 156, voor fokvarkens 27, 
voor leghennen 2.750 en voor slachtkuikens 10.500 dieren. Globaal 
genomen behoort 95Z van veestapels tot de groep, die bij de be-
spreking van de grootte van de veestapels van de hoofdberoepsbe-
drijven, tot de kleinere veestapels wordt gerekend. 
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7. Arbeidsopbrengst 
De gegevens in tabel 7.1 over de geschatte arbeidsopbrengst 
van de bedrijven in de Vallei hebben betrekking op de veehoude-
rijbedrijven, zowel de hoofd- als de nevenberoepsbedrijven. De 
akkerbouw-, de tuinbouw- en de gecombineerde bedrijven, in totaal 
340 van de 4950 bedrijven in de Vallei, zijn niet in de tabel op-
genomen. De arbeidsopbrengst per bedrijf is gelijk aan het netto-
overschot vermeerderd met de berekende en/of betaalde kosten van 
de arbeid van de ondernemer, de gezinsleden en de werknemers. Op 
die bedrijven waar uitsluitend gezinsarbeidskrachten werkzaam 
zijn, naar schatting 95? van de bedrijven, zal de arbeidsop-
brengst van het bedrijf gelijk zijn aan de arbeidsopbrengst van 
het gezin. Naast de inkomsten uit arbeid op het bedrijf kunnen er 
voor het gezin nog inkomsten zijn uit rente van het eigen vermo-
gen dat in het bedrijf is geïnvesteerd en inkomsten uit bronnen 
buiten het bedrijf, onder andere uit arbeid die buiten het be-
drijf is verricht. De arbeidsopbrengst per bedrijf is geschat op 
basis van de arbeidsopbrengst per sbe, gemiddeld over de jaren 
1984/85, 1985/86, 1986/87 en 1987/88. Deze gemiddelde arbeidsop-
brengst is bepaald voor vier groepen van bedrijven, namelijk voor 
weidebedrijven, voor gemengde bedrijven met overwegend rundvee-
houderij, voor gemengde bedrijven met intensieve veehouderij 
(exclusief vleeskalfbedrijven), voor vleeskalfbedrijven en voor 
verschillende grootteklassen 1). De weidebedrijven komen, wat be-
drij fstype betreft, globaal overeen met de gespecialiseerde melk-
veebedrij ven, de gemengde bedrijven met overwegend rundveehoude-
rij komen overeen met de melkveebedrijven, terwijl onder de ge-
mengde bedrijven met intensieve veehouderij, naast de varkens- en 
pluimveebedrijven, ook de rundvee/varkens- en de overige veehou-
derijbedrijven zijn begrepen. 
De basisgegevens voor de eerste drie groepen van bedrijven 
zijn ontleend aan het LEI-boekhoudnet (Van Dijk en Van Vliet) en 
de basisgegevens voor de vleeskalfbedrijven aan een notitie van 
het Consulentschap Rundveehouderij in Gelderland (1989). 
Aangezien de arbeidsopbrengst per sbe een gemiddelde is, en 
hier bovendien het gemiddelde van vier jaar is genomen, geeft de 
tabel meer de inkomenscapaciteit aan dan de in een bepaald jaar 
gerealiseerde arbeidsopbrengst (zie voor nadere toelichting bij-
lage 1). 
1) In afwijking van de in dit rapport gebruikte bedrijfstype-
ring wordt hier een andere type-indeling gebruikt omdat de 
basisgegevens voor de berekening van de arbeidsopbrengst al-
leen voor deze vier groepen van bedrijven beschikbaar zijn. 
Zie voor een definitie van deze bedrijfstypen Van Dijk en 
Van Vliet. 
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Uit tabel 7.1 blijkt dat op 30% van de bedrijven een ar-
beidsopbrengst wordt bereikt die kleiner is dan ƒ 10.000,-. Deze 
bedrijven hebben een produktieomvang die in het algemeen kleiner 
is dan 50 sbe. De meeste (75%) van deze bedrijven zijn nevenbe-
roepsbedrijf. Het resterende deel (25%) omvat circa 375 hoofdbe-
roepsbedrij ven. 
Tabel 7.1 Geschatte Arbeidsopbrengst per bedrijf van veehoude-
rijbedrijven in de Vallei *) 
Bedrij fs- Froduktie- Arbeidsopbrengst bedrijf Gemidd. Aan-
type omvang in arb.opb. tal 
sbe minder 10000- 25000 meer per be- be-
dan 25000 50000 dan drijf drij-
10000 50000 ven 
Weidebe- 10-80 9 5 - - 8700 666 
drijven 80-158 - 2 6 - 30000 383 












































































































*) Het totaal van de in de tabel gegeven percentages is 100. 
Ook de bedrijven die een arbeidsopbrengst van ƒ 10.000,- à 
ƒ 25.000,- kunnen realiseren maken ongeveer 30% uit van alle be-
drijven. Van deze bedrijven is 75% hoofdberoepsbedrij f en 25% ne-
venberoepsbedrijf. Op een kleine 60% van de bedrijven in de Val-
lei wordt derhalve een arbeidsopbrengst van minder dan 
ƒ 25.000,- bereikt, hetgeen uiteraard samenhangt met de kleine 
produktieomvang van deze bedrijven. De helft van deze bedrijven 
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is nevenberoepsbedrijf. Op deze bedrijven zal uit andere bron ook 
inkomen voor het gezin worden verworven. Ook op de hoofdberoeps-
bedrijven kunnen er aanvullende inkomsten zijn. Daarover is 
echter geen informatie beschikbaar. 
Op ruim 40X van de bedrijven wordt naar schatting een ar-
beidsopbrengst bereikt van ƒ 25.000,- en meer. Van deze bedrijven 
is 42 nevenberoepsbedrijf. De gemiddelde arbeidsopbrengst van de 
bedrijven die groter zijn dan 80 sbe bedraagt in de Vallei 
ƒ 43.000,-. Het vergelijkbare Nederlands gemiddelde bedraagt 
ƒ 56.500,-. 
Wanneer alleen de hoofdberoepsbedrijven worden bezien, dan 
wordt op 21X van deze bedrijven een arbeidsopbrengst bereikt die 
kleiner is dan ƒ 25.000,-. Deze bedrijven zijn, bij de hier toe-
gepaste berekening op basis van genormeerde arbeidsopbrengst per 
sbe, als regel kleiner dan 110 sbe. 52% van de hoofdberoepsbe-
drijven heeft een arbeidsopbrengst die ligt tussen ƒ 25.000,- en 
ƒ 50.000,-. De produktieomvang van deze bedrijven bedraagt 110 
tot 190 sbe. Op de overige 27Z van de hoofdberoepsbedrijven is 
de geschatte arbeidsopbrengst groter dan ƒ 50.000,-; gemiddeld 
ƒ 77.000,-. De produktieomvang is er groter dan 190 sbe. Op deze 
bedrijven is een arbeidsbezetting van 1,64 mannelijke arbeids-
kracht. Fer mannelijke arbeidskracht bedraagt de arbeidsopbrengst 




In dit hoofdstuk zal aandacht worden besteed aan de produk-
tie en afzet van mest. De gegevens hebben betrekking op alle be-
drijven, zowel op hoofdberoeps- als de nevenberoepsbedrijven. De 
aantallen dieren en de gegevens over het grondgebruik zijn ont-
leend aan de meitelling van 1988. De gehanteerde normen voor de 
berekening van de mestproduktie en het fosfaatgehalte van de mest 
per dier per jaar zijn de normen van het CAD voor Bodem, Water en 
Bemestingszaken in de Veehouderij (1987). De aangehouden maximaal 
toelaatbare mestgift per ha is die welke geldt voor de tweede fa-
se van de mestwetgeving, welke in 1991 ingaat. Op snijmais mag 
dan maximaal 250 kg P2O5 per ha worden aangewend, op grasland 
maximaal 200 kg P2O5 Per n a e n °P bouwland maximaal 125 kg P2O5 
per ha. De normen van de tweede fase van de mestwetgeving zijn 
hier aangehouden omdat de uitvoering van de maatregelen, die in 
een plan van aanpak voor vernieuwing van de structuur in de Val-
lei worden opgenomen, niet eerder dan in 1991 ter hand zal worden 
genomen. 








De toewijzingsvolgorde van de mestsoorten, dat wil zeggen de 
volgorde waarin de mest wordt aangewend op de bedrijven, is zoals 
in de bovenstaande rij is aangegeven. De mest wordt eerder aange-
wend naarmate het ?205-gehalte lager is. het overschot in tonnen, 
dat moet worden afgevoerd, is dan zo klein mogelijk. 
Voor zover de mest niet op het eigen bedrijf wordt aange-
wend, maar op andere bedrijven in de eigen gemeente waar nog 
ruimte voor mestafzet is, wordt uitgegaan van een acceptatiegraad 
van: 
1,00 voor snijmais; 
0,63 voor grasland; 
1,00 voor bouwland. 
Een acceptatiegraad van 63Ï voor grasland betekent dat ande-
re bedrijven die een "tekort" aan mest hebben, hetgeen wil zeggen 
dat zij nog niet de maximaal toelaatbare hoeveelheid P2O5 hebben 
gegeven, nog mest accepteren tot een hoeveelheid die overeenkomt 
met 63Z van het "tekort". Wanneer bijvoorbeeld op grasland 135 kg 
P2O5 is gegeven, bedraagt het "tekort" 65 kg. Geaccepteerd wordt 
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dan 63X van 65 kg, dat is 41 kg ?2°5- V o o r meer bijzonderheden 
over de uitgangspunten voor de berekening en de berekeningswijze 
van de mestproduktie en de mestoverschotten wordt verwezen naar 
de publikatie van Luesink en Van der Veen (1989). 
8.2 Produktie, afzet en overschot van mest in de Vallei 
De totale mestproduktie in de Vallei bedraagt bijna 4 mil-
joen ton. Op de bedrijven, waar deze mest wordt geproduceerd, kan 
58Z van de totale produktie worden afgezet. Op andere bedrijven 
in de gemeenten van de Vallei, waar nog ruimte is voor mestafzet, 
kan nog eens 19Z worden afgezet. Het netto-overschot aan mest be-
draagt 922.000 ton, hetgeen 23X is van de in totaal geproduceerde 
hoeveelheid. Die hoeveelheid zal uit het gebied moeten worden af-
gevoerd. 
In de 4 miljoen ton geproduceerde mest bevindt zich bijna 
12.500 ton fosfaat (P2O5). Aangezien bij aanwending van de mest 
eerst die mestsoorten worden afgezet met het geringste gehalte 
aan P2O5 blijft er procentueel meer P2O5 over dan tonnen mest. 
Het overschot van 23Z van de totale hoeveelheid geproduceerde 
mest in tonnen bevat 45Z van de totale hoeveelheid geproduceerde 
P205. 
Tabel 8.1 Produktie, afzet en overschot van mest 
Mest van Produktie X overschot Netto overschot 
1000 P2O5 bruto netto 1000 ton 
ton ton ^2^5 
ton X 
Vleeskalveren 682 1022 8 66 
Rundvee 1657 2983 24 4 
Fokvarkens 383 1379 11 62 27 102 368 
Mestvarkens 904 3523 28 70 62 558 2175 
Legkippen 
(nat) 261 2071 17 87 81 212 1681 
Legkippen 
(droog) 40 1115 9 98 95 38 1060 













De mest van vleeskalveren, die in de Vallei 17X uitmaakt van 
de totale hoeveelheid geproduceerde mest en 8X van de totale fos-
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faatproduktie, kan voor 34% op de producerende bedrijven worden 
afgezet. Het bruto-overschot (dat is het gedeelte van de mestpro-
duktie dat niet op het producerende bedrijf kan worden aangewend) 
ter grootte van 66% kan geheel op andere bedrijven in de Vallei-
gemeenten worden afgezet. De rundveemest maakt 42% uit van de to-
tale hoeveelheid geproduceerde mest en 24% van de in totaal ge-
produceerde hoeveelheid fosfaat. Deze mest kan vrijwel geheel, op 
4% na, op de producerende bedrijven worden aangewend. Het bruto-
overschot kan ook geheel op andere bedrijven in de gemeenten wor-
den afgezet. 
In de varkenshouderij wordt 331 van de totale hoeveelheid 
mest in de Vallei geproduceerd en 39% van de totale hoeveelheid 
fosfaat. Voor de varkensmest kan 32% op de producerende bedrijven 
worden aangewend. Andere bedrijven in het gebied kunnen nog 17% 
opnemen, zodat er een netto-overschot aan varkensmest van 51% is, 
welk overschot uit het gebied zal moeten worden afgevoerd. Het is 
in hoofdzaak mest van mestvarkens. 
De helft van de varkensmest zal dus uit het gebied moeten 
worden afgevoerd. Wanneer echter het bruto-overschot van kalver-
mest niet op andere bedrijven in het gebied van de Vallei wordt 
afgezet, maar naar de kalvergiervoorzuiveringsinstallaties zou 
worden afgevoerd, ontstaat er enige ruimte om meer varkensmest in 
de gemeenten in de Vallei af te zetten. Het netto-overschot van 
varkensmest zou dan kunnen dalen van 51% naar 37%. 
De mest, die in de pluimveehouderij wordt geproduceerd, 
maakt in tonnen 8% uit van de totale mestproduktie, maar in kg 
P2O5 28% van de totale fosfaatproduktie. Slechts 11% van de 
pluimveemest kan op de producerende bedrijven worden afgezet; 6% 
op andere bedrijven in de eigen gemeenten, zodat 83% van de 
pluimveemest uit het gebied moet worden afgevoerd. 
Per saldo bedraagt, zoals reeds is opgemerkt, het netto-
overschot van mest 23% van de totale produktie, ofwel bijna 
1 miljoen ton, en dat overschot bevat 45% van de in totaal gepro-
duceerde hoeveelheid fosfaat. 
De mestproduktie per ha cultuurgrond in de Vallei bedraagt 
gemiddeld 104 ton mest en 328 kg fosfaat. Gezien de maximale hoe-
ra bei 8.2 Produktie van P2P5 in k8 Per ha 
Mest van Vallei Gelderland 
Rundvee 79 67 
Varkens 129 67 
Vleeskalveren 27 7 
Pluimvee 93 29 
Totaal 328 170 
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veelheden fosfaat die aangewend mogen worden, is duidelijk dat de 
mestproduktie in de Vallei zeer hoog is. Dat blijkt ook uit een 
vergelijking met gegevens van de mestproduktie in de Vallei met 
die voor geheel Gelderland, waar de mestproduktie per ha gemid-
deld 62 ton en 170 kg fosfaat bedraagt. 
Uit de gegevens in tabel 8.2 blijkt door welke diersoorten 
het grote verschil in fosfaatproduktie per ha tussen de Vallei en 
Gelderland wordt veroorzaakt. De rundveehouderij blijkt slechts 
in geringe mate bij te dragen aan dat grote verschil. 
Voor de drie takken van intensieve veehouderij ligt dat ge-
heel anders. In de Vallei wordt per ha tweemaal zoveel varkens-
mes t geproduceerd als in Gelderland, driemaal zoveel pluimveemest 
en viermaal zoveel kalvermest. De problematiek van de mestbelas-
ting in de Vallei is, in vergelijking met Gelderland, vrijwel ge-
heel te wijten aan de grote omvang van de intensieve veehouderij 
in dat gebied. 
8.3 Mestproblematiek op gemeentelijk niveau 
De mestproduktie in de Vallei is niet gelijkelijk over de 
gemeenten verdeeld. De mestproduktie per ha cultuurgrond loopt 
zeer uiteen. De uitersten zijn de gemeenten Ede en Wageningen. In 
de eerste gemeente bedraagt de fosfaatproduktie 447 kg per ha en 
in de tweede gemeente 98 kg per ha. 
De gemeenten Barneveld, Ede, Scherpenzeel en Renswoude vor-
men een gebied met een hoge fosfaatproduktie, namelijk van 350 
tot 450 kg per ha. De gemeenten van het deelgebied Noord, Ermelo, 
Putten en Nijkerk benevens de gemeente Hoevelaken, hebben een 
fosfaatproduktie die tussen de 250 en 300 kg per ha ligt. In de 
overige vijf gemeenten bedraagt de produktie van fosfaat ongeveer 
200 kg per ha met als uitschieter naar beneden de gemeente Wage-
ningen (zie figuur 8.1 en bijlage 2). 
In de vijf gemeenten met de laagste mestproduktie zijn de 
bruto-mestoverschotten relatief gering. Deze overschotten kunnen 
grotendeels of geheel op andere bedrijven in de eigen gemeente 
worden afgezet. Totaal anders is de situatie in de gemeenten 
Barneveld en Ede. Na benutting van de afzetmogelijkheden op het 
eigen bedrijf en op andere bedrijven in de gemeente blijft er nog 
55 en 57Z van de hoeveelheid geproduceerde fosfaat over (31 en 
34Z van de hoeveelheid geproduceerde mest in tonnen). In de 
overige zes gemeenten bedraagt het netto-overschot aan fosfaat 20 
à 45Z van de geproduceerde hoeveelheid. Deze netto-overschotten 
moeten uit het gebied worden afgevoerd. 
Van de veehouderijbedrijven in de Vallei heeft 61Z een mest-
overschot. Ook dit is verschillend tussen de gemeenten, met als 
uitersten weer Ede met 73Z overschotbedrijven en Wageningen met 
29Z overschotbedrijven. Van alle overschotbedrijven in het gebied 
is bijna 70Z gelegen in de gemeenten Barneveld en Ede. De grootte 










< 200 kg P205 per ha 
200-300 kg P205 per ha 
> 300 kg P205 per ha 
Figuur 8.1 Produkt Ie van P2O5 in kg, gemiddeld per ha cultuur-
grond per gemeente 
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middeld 587 ton. Voor de vijf gemeenten met de laagste mestpro-
ductie per ha ligt het gemiddelde overschot per bedrijf in de or-
de van grootte van 300 à 400 ton. In de andere gemeenten bedraagt 
dit gemiddelde overschot 400 à 750 ton. 
Het percentage bedrijven met mestoverschot en de grootte van 
het overschot per bedrijf zijn voorts zeer uiteenlopend voor de 
verschillende bedrijfstypen. Van de melkveebedrijven heeft minder 
dan 101 een mestoverschot en het mestoverschot ligt gemiddeld 
tussen de 200 en 250 ton. Van de intensieve veehouderijbedrijven 
heeft bijna 95Z een mestoverschot en de overschotten op deze be-
drijven liggen gemiddeld tussen de 500 en 800 ton, naar gelang 
bedrijfstype en bedrijfsomvang. Op de intensieve veehouderijbe-
drijven kunnen zeer grote mestoverschotten voorkomen. Ongeveer 2% 





De gegevens over de ammoniakemissie in de Vallei zijn bere-
kend volgens de methode en de uitgangspunten die zijn gebruikt in 
de publikatie "Beperking van de ammoniakemissie uit dierlijke 
mest" van Oudendag en Wijnands (1989). De gegevens hebben betrek-
king op alle bedrijven. De voor de berekening benodigde gegevens 
over de omvang van de veestapel en het grondgebruik zijn ontleend 
aan de meitelling van 1986, in verband met de over dat jaar 
beschikbare gegevens betreffende staltypes. 
In de genoemde publikatie wordt opgemerkt dat de gebruikte 
emissiecoëfficiënten nog onderwerp van nader onderzoek zijn en 
dat de gegevens over de ammoniakemissie derhalve met de nodige 
voorzichtigheid moeten worden gehanteerd. Voor de berekening van 
de in dit hoofdstuk vermelde gegevens zijn voor de pluimveesector 
verbeterde emissiecoëfficiënten gebruikt, hetgeen tot gevolg 
heeft dat de hier gegeven cijfers over de ammoniakemissie 3 à 8% 
lager zijn dan de cijfers in de publikatie van Oudendag en 
Wijnands. De opmerking dat het onderzoek naar de grootte van de 
emissiecoëfficiënten nog gaande is en dat de gegevens over de 
emissie met voorzichtigheid moeten worden gehanteerd blijft niet-
temin volledig van kracht. 
Bij de berekening van de ammoniakemissie per ha wordt ge-
woonlijk uitgegaan van de totale oppervlakte en niet van de op-
pervlakte cultuurgrond of van de oppervlakte agrarisch gebied. De 
reden daarvoor is dat voor de berekening van de neerslag van de 
verzurende stoffen per ha de totale oppervlakte wordt genomen. Om 
de gegevens over emissie en neerslag op elkaar te laten aanslui-
ten wordt ook voor de emissie per ha uitgegaan van de totale op-
pervlakte. Deze wijze van berekenen kan voor een gemeente, waar 
relatief weinig cultuurgrond is en waar de ammoniakemissie dus 
laag uitvalt, maar waar wel een hoog mestoverschot per ha cul-
tuurgrond voorkomt, aanleiding geven tot onduidelijkheid. Ener-
zijds een lage ammoniakemissie, anderzijds een grote mestproduk-
tie. Om die reden wordt in het volgende, naast de gegevens over 
de ammoniakemissie per ha totale oppervlakte, ook de ammoniak-
emissie per ha agrarisch gebied aangegeven. Het eerste cijfer 
geeft een indruk van de grootte van de zure neerslag, het andere 
van de intensiteit van de emissie. Als agrarisch gebied is geno-
men de oppervlakte die in de bodemstatistiek (CBS, 1986) is aan-
gegeven als grond die in agrarisch gebruik is (exclusief glas-
tuinbouw). Deze oppervlakte komt globaal overeen met het gebied 
dat in gemeentelijke bestemmingsplannen is aangegeven als gebied 
dat (mede) voor agrarisch gebruik is bestemd. Met het gegeven 
over de ammoniakemissie per ha agrarisch gebied wordt ook een be-
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tere relatie verkregen tussen de mestproduktie per ha (cultuur-
grond) en de ammoniakemissie per ha (agrarisch gebied). Beide 
cijfers hebben hun voor en tegen, echter in aanvulling op elkaar 
geven zij betere informatie over de ammoniakemissie dan ieder af-
zonderlijk. 
Met betrekking tot de gegevens over de emissie bij het uit-
rijden van mest dient nog te worden opgemerkt dat rekening is ge-
houden met de afvoer uit het gebied van het mestoverschot, het-
geen betekent dat voor de hoeveelheid afgevoerde mest geen emis-
sie bij het uitrijden is berekend. 
In de volgende twee paragrafen wordt ingegaan op de omvang 
van de ammoniakemissie en op de betekenis van de verschillende 
emissiebronnen, namelijk diersoorten en emissieplaatsen. 
9.2 Omvang van de emissie 
De ammoniakemissie in het gebied van de Vallei bedraagt on-
geveer 10 miljoen kg per jaar. Dat is 18% van de totale emissie 
in Utrecht en Gelderland en 4,5% van de totale emissie in Neder-
land. 
Tabel 9.1 Ammoniakemissie 
Gebied NH3 Kg NH3 per ha Kg NH3 per ha 
in 1000 kg totale oppervlakte agrar. gebied 
Vallei 9.950 102 209 
Gelderland 44.200 86 140 
Nederland 223.500 60 94 
De emissie per ha, zowel per ha totale oppervlakte als per 
ha agrarisch gebied, is in de Vallei hoger dan in Gelderland en 
Nederland. De verschillen tussen de Vallei en de vergelijkingsge-
bieden zijn bij de emissie per ha agrarisch gebied groter dan bij 
de emissie per ha totale oppervlakte omdat in de Vallei het aan-
deel niet-agrarisch gebied groter is (51%) dan in Gelderland 
(39%) en Nederland (36%). 
In bijlage 3 zijn de gegevens over de emissie per gemeente 
gegeven. Er bestaan aanzienlijke verschillen in emissie tussen de 
gemeenten. Zeer hoge emissies bestaan in de gemeenten Barneveld, 
Ede en Renswoude; in Wageningen is de emissie zeer laag. Ten op-
zichte van het Gelderse gemiddelde bestaat er in 80% van het ge-
bied van de Vallei een hogere emissie, globaal anderhalf maal zo 
hoog per ha landbouwgebied. Ten opzichte van het Nederlandse ge-
middelde is in 90% van het gebied van de Vallei de emissie hoger 
en wel ruim twee maal zo hoog per ha landbouwgebied. 
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9.3 Emissie per diersoort en emissieplaats 
In de Vallei is de emissie bij alle diersoorten, behalve bij 
het mestvee en de slachtkuikens, groter dan in Gelderland en Ne-
derland. Hierdoor is de totale emissie per ha in de Vallei onge-
veer twee maal zo hoog als in Nederland. De grootste bijdrage aan 
die hogere emissie komt uit de varkenshouderij. Voorts dragen ook 
de kalvermesterij en de melkveehouderij in aanzienlijke mate bij 
aan de hogere emissie. De bijdrage van de legkippen is de klein-
ste, maar op zich niet gering. 
In tabel 9.2 zijn gegevens over de ammoniakemissie per dier-
soort en per emissieplaats bijeen gezet. Als emissieplaatsen wor-
den onderscheiden stal + opslag, weide en uitrijden. 
De melkveehouderij heeft, als afzonderlijke produktietak, 
met 34X het grootste aandeel in de ammoniakemissie, direct ge-
volgd door de varkensmesterij met 29X. De varkenshouderij in to-
taal levert 39X van de ammoniakemissie en de totale intensieve 
veehouderij 63X. De rundveehouderij, dat is melkvee- plus raest-
veehouderij, draagt in totaal 372 bij. 













































































































In Gelderland en Nederland is het aandeel van de intensieve 
veehouderij in de ammoniakemissie kleiner dan in de Vallei. Dit 
grotere aandeel van de intensieve veehouderij in de Vallei is in 
hoofdzaak te wijten aan de kalvermesterij en in wat mindere mate 
aan de varkens- en de pluimveehouderij. 
Wat de ammoniakemissie per emissieplaats betreft is in de 
Vallei het aandeel van stal + opslag in de emissie ongeveer even 
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groot als het aandeel bij het uitrijden, terwijl in Gelderland en 
Nederland het uitrijden de belangrijkste emissieplaats is. In de 
Vallei is de emissie bij stal en opslag relatief groot, omdat er 
relatief veel hokdieren voorkomen en omdat een deel van de gepro-
duceerde mest niet in dat gebied wordt uitgereden, maar als over-
schot wordt afgevoerd. Voor gegevens over de emissie per gemeente 
wordt verwezen naar bijlage 3. 
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10. Slotbeschouwing 
De agrarische bedrijfstak in de Vallei wordt gekenmerkt door 
een vrijwel volledige gerichtheid op de veehouderij, een klein-
schalige bedrijfsstructuur en per oppervlakte-eenheid veel ar-
beidskrachten, veel bedrijven en veel dieren. Omdat veel mensen 
in de Vallei zich een bestaan in de landbouw willen verwerven, is 
er voor ieder te weinig grond, met als gevolg dat de bedrijven 
die een grondgebonden produktie hebben gemiddeld klein zijn. 
Anderen zijn de richting van de niet-grondgebonden veehouderij 
ingegaan, waardoor de totale omvang van de veestapel zodanig 
groot is geworden dat er een omvangrijk milieuprobleem is ont-
staan. 
Het gebied van de Vallei is aangewezen als een gebied waar 
door een geïntegreerde gebiedsgerichte aanpak een vernieuwing van 
de ruimtelijke structuur tot stand moet komen. In die nieuwe 
structuur moeten, naast ontwikkelingsmogelijkheden voor natuur en 
recreatie, ook mogelijkheden voor ontwikkeling van een duurzame 
landbouw worden gegeven en moet tevens een aanzienlijke daling 
van de totale milieubelasting worden bereikt. 
Los van de vraag hoe tot deze vernieuwing van de ruimtelijke 
structuur moet worden gekomen, kan de vraag worden gesteld welke 
ontwikkelingen en maatregelen er op de landbouw afkomen en wat 
die te betekenen hebben voor de landbouw in de Vallei. 
De melkveehouderij in de Vallei is zeer kleinschalig. De 
kleine melkveehouderijbedrijven hebben dankzij de hoge melkprijs 
gedurende de afgelopen jaren een inkomen voor het bedrijfshoofd 
en zijn gezin opgeleverd. Deze hoge melkprijs kon tot nu toe bin-
nen het systeem van de contingentering van de melkproduktie wor-
den gehandhaafd. Het beleid is er echter op gericht de beperking 
van de melkproduktie op den duur op te heffen, hetgeen alleen kan 
bij een lagere prijs van de melk. Om die reden wordt verwacht dat 
de melkprijs op de langere termijn zal dalen. 
Voorts zal de melkveehouderij in de komende jaren te maken 
krijgen met hogere kosten als gevolg van de milieuproblematiek. 
Hierbij kan worden gedacht aan een hogere heffing op het mest-
overschot, een nieuwe heffing op de ammoniakemissie, hogere kos-
ten voor het uitrijden van mest in verband met de beperking van 
de ammoniakemissie, hogere kosten voor mestopslag als gevolg van 
een beperking van de uitrijperiode van mest en hogere 
voederkosten als gevolg van verlaging van het mineralengehalte in 
het veevoer. De marges tussen opbrengsten en kosten zullen klei-
ner worden en het inkomen zal onder druk komen te staan. De klei-
nere en minder efficiënte bedrijven zullen dat het meest ervaren. 
Nu zal in de komende jaren een deel van de melkveebedrijven 
worden opgeheven, omdat lang niet alle bedrijven, waar het zit-
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tende bedrijfshoofd er mee ophoudt, worden overgenomen door een 
opvolgende zoon. Van alle bedrijfshoofden van 50 jaar en ouder op 
melkveebedrijven heeft 45Ï een opvolger. Voor de kleinere bedrij-
ven, bijvoorbeeld de bedrijven kleiner dan 90 sbe, zal er geen 
toekomstperspectief zijn, gezien de krimpende marge tussen op-
brengsten en kosten en de onmogelijkheid voor deze bedrijven om 
uit te breiden. Gegeven deze situatie zou in de komende 15 jaar 
een aanzienlijke afname van het aantal melkveebedrijven tot stand 
kunnen komen in de orde van grootte van 35Z. Dit betreft alleen 
de hoofdberoepsbedrijven. Daarmee zou al een belangrijke ver-
betering van de structuur van de melkveehouderij bereikt zijn. 
In de intensieve veehouderij zullen in de komende jaren de 
kosten in verband met de milieuproblematiek eveneens toenemen, en 
wel in sterkere mate dan in de melkveehouderij. Op de eerste 
plaats gaat het om de kosten van afzet en verwerking van het 
mestoverschot. De omvang van het netto-mestoverschot, dat is het 
overschot dat uit het gebied moet worden afgevoerd, bedraagt in 
de vallei ongeveer 1 miljoen ton. Dit overschot is geheel afkom-
stig uit de intensieve veehouderij. 
Naast de kosten in verband met de afvoer en de verwerking 
van het mestoverschot, zal de intensieve veehouderij ook worden 
belast met een hogere heffing op het mestoverschot en met een 
mogelijke heffing op de ammoniak-emissie. Ook moet rekening wor-
den gehouden met extra kosten voor emissie-beperkende methoden 
van uitrijden, voor investeringen in gebouwen en mestopslag, en 
met een verhoging van de prijs van het veevoer als gevolg van een 
verlaging van het mineralengehalte in het voer. 
Deze lastenverzwaring zal voor de bedrijven in de intensieve 
veehouderij de marge tussen opbrengsten en kosten in belangrijke 
mate verkleinen. Zo bedraagt in de Vallei het overschot aan mest 
van mestvarkens bijvoorbeeld ruim een ton per mestvarkensplaats. 
Wanneer de arbeidsopbrengst per mestvarkensplaats gemiddeld over 
de laatste 5 jaar ƒ 40,- bedraagt en de kosten voor afvoer van 
het mestoverschot zouden ƒ 30,- per ton bedragen (Van Bruchem et 
al, 1990), dan blijft er ƒ 10,- arbeidsopbrengst per mestvarkens-
plaats over. Om de arbeid volledig te belonen zou de arbeidsop-
brengst circa ƒ 60,- moeten bedragen. Deze lastenverzwaring zal 
voor vele kleine minder efficiënte bedrijven het houden van var-
kens niet meer rendabel maken. Alleen de bedrijven met grotere 
eenheden waar een efficiënte bedrijfsvoering mogelijk is, zullen 
de kosten kunnen opbrengen en er ook nog een inkomen aan overhou-
den. 
Ook in de intensieve veehouderij zal door afvloeiïng in het 
kader van de generatiewisseling een afname van het aantal bedrij-
ven tot stand komen, hoewel in mindere mate dan in de melkveehou-
derij omdat er in de intensieve veehouderij betrekkelijk veel 
jonge bedrij fshoofden zijn, met name op de grotere bedrijven. 
Onder de kleinere bedrijven zal bedrijfsbeëindiging waarschijn-
lijk in sterkere mate voorkomen omdat daar meer oudere bedrij fs-
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hoofden zijn, het opvolgingspercentage gering is en de perspec-
tieven voor deze bedrijven nogal somber zijn. In de loop van een 
jaar of 15 mag een afname met 30Z wel worden verwacht. Ook dit 
betreft alleen de hoofdberoepsbedrijven. 
Voor de overige hoofdberoepsbedrijven, de gemengde veehoude-
rijbedrijven, mag gezien de leeftijdsopbouw van de bedrijfshoof-
den, de bedrij fsgrootte en de opvolgingssituatie, een afname in 
de orde van grootte van 35% in de komende 15 jaar worden ver-
wacht. Onder invloed van deze algemene ontwikkelingen en maatre-
gelen, zou de afname in totaal 1/3 van het aantal hoofdberoeps-
bedrijven kunnen bedragen, waarmee een aanzienlijke verbetering 
van de groottestructuur van de bedrijven tot stand zou komen. 
Ook voor de nevenberoepsbedrijven mag een afname van het 
aantal bedrijven worden verwacht. Op deze bedrijven spelen ook 
andere overwegingen dan economische een rol bij het aanhouden van 
het bedrijf, maar de mindere opbrengsten en de kosten van inves-
teringen in milieumaatregelen zullen voor menig bedrijfshoofd 
toch redenen kunnen vormen om het bedrijf te beëindigen. 
Een verbetering van de agrarische structuur kan derhalve tot 
stand komen onder invloed van deze algemene ontwikkelingen en 
maatregelen. 
De onderwijssituatie kan hierbij wellicht ook nog een rol 
spelen. In het rapport is gebleken dat een groot deel van de op-
volgers een niet-agrarische voortgezette opleiding heeft gevolgd. 
Om in de komende tijd bij de krimpende marge tussen opbrengsten 
en kosten uit het bedrijf een inkomen te verwerven is landbouw-
kundige kennis en vakbekwaamheid van groot belang. Wanneer die 
vakkennis niet of onvoldoende aanwezig is en wanneer de omvang 
van het bedrijf onvoldoende is om toekomstperspectief te bieden, 
kan het verstandig zijn om in de richting waarin men wel is ge-
schoold een bestaan te zoeken in plaats van in de landbouw. Het 
feit dat een potentiële opvolger een niet-agrarische opleiding 
heeft gevolgd kan de mogelijkheid om buiten de landbouw een be-
staan te vinden vergemakkelijken en de afvloeiïng uit de landbouw 
bevorderen. 
Met betrekking tot de omvang van het mestoverschot en van de 
ammoniakemissie kunnen de volgende opmerkingen worden gemaakt. 
Het mestoverschot is berekend op basis van gegevens over 
mestproduktie per dier en over mineralen-gehalten die dateren van 
1987. Inmiddels zijn er vorderingen gemaakt ten aanzien van de 
vermindering van het fosfaatgehalte in het veevoer en ten aanzien 
van meer efficiënte voedermethoden die tot een vermindering van 
het fosfaatgehalte in de mest en tot een mindere mestproduktie 
per dier hebben geleid. Ook door een beperking van het waterver-
bruik kan een volume-beperking bereikt zijn. Het overschot aan 
mest in volume en fosfaat kan daardoor geringer zijn dan hier is 
berekend. 
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Anderzijds worden er waarschijnlijk binnen enkele jaren in 
de Vallei fosfaatverzadigde gronden aangewezen waar de mestgift 
aanzienlijk moet worden beperkt tot een zogenaamde 
"evenwichtsbemesting". Door deze maatregelen wordt het mesto-
verschot groter. Afhankelijk van de betekenis van de hiervoor 
genoemde ontwikkelingen kan het werkelijke mestoverschot in de 
eerstkomende jaren groter of kleiner zijn dan het hier berekende 
mestoverschot van circa 1 miljoen ton. Na 1994 worden de 
bemestingsnormen opnieuw aangescherpt waardoor het mestoverschot 
weer zal toenemen. 
De ammoniak-emissie in de Vallei is blijkens de gegevens in 
het rapport zeer hoog. Bij een beperking van de ammoniak-emissie 
met 50 a 70% welke beperking door de overheid als doel voor het 
jaar 2000 is gesteld, zal in de Vallei de emissie nog aan-
merkelijk hoger zijn dan het gemiddelde landelijk niveau dat moet 
worden bereikt. In een gebied met een hoge emissie zal eerder een 
reduktie met 70X bereikt moeten worden dan een reduktie met 50Z. 
Wellicht zou zelfs een extra reduktie wenselijk zijn. 
De mogelijkheden voor beperking van de ammoniak-emissie 
liggen momenteel voornamelijk bij het uitrijden van mest en in de 
aanpassing van het veevoer. In de Vallei is het aandeel van de 
ammoniak-emissie bij het uitrijden in de totale ammoniak-emissie 
kleiner dan landelijk, waardoor het effect van emissie-arme uit-
rijtechnieken op de reductie van de totale emissie ook kleiner 
zal zijn dan landelijk. Daarom is ook beperking van de emissie 
uit de stal noodzakelijk. Beperking van de ammoniak-emissie uit 
de stal door ammoniak uit de ventilâtielucht te halen is wegens 
de hoge kosten niet haalbaar. Naar methoden als het aanzuren van 
mest in de stal wordt nog onderzoek gedaan en omtrent de kosten 
van die methoden is nog niets bekend. Indien er geen betaalbare 
methoden van emissie-beperking in de stal worden gevonden, dan 
lijkt voor het realiseren van de vastgestelde reductie van 70% 
geen andere mogelijkheid open te staan dan vermindering van de 
veestapel. 
Over de toekomstige ontwikkeling van de kosten van mestver-
werking en van beperking van de ammoniak-emissie kan nauwelijks 
iets met enige zekerheid worden gezegd. Momenteel is op meerdere 
plaatsen onderzoek gaande naar methoden van mestverwerking en van 
beperking van de ammoniak-emissie. Wanneer er mestverwerkings-
technieken komen die voor een economisch aanvaardbare prijs het 
mestoverschot kunnen opruimen is er uit het oogpunt van het mest-
overschot geen beperking van de veehouderij nodig. Komen de kos-
ten voor verwerking van mest uit op ƒ 30,- per ton, dan zal dat 
in de Vallei gevolgen hebben voor het aantal bedrijven en voor de 
omvang van de veestapel. Datzelfde geldt voor de beperking van de 
ammoniak-emissie. 
Een bijzonderheid van de Vallei is dat er zoveel mensen in 
de landbouw werken op vaak kleine bedrijven. Men zou daarom kun-
nen verwachten dat er in de Vallei weinig andere werkgelegenheid 
is. In en nabij het gebied van de Vallei is echter voldoende 
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andere werkgelegenheid. Waarschijnlijk is de bevolking gehecht 
aan de woonplaats en aan het eigen landbouwbedrijf. Mogelijk 
heeft men er ook geen behoefte aan een hoger inkomen en accep-
teert men de omstandigheden waarin men leeft als een gegeven waar 
verder niet veel aan kan worden veranderd. Bij de hiervoor be-
schreven mogelijke afvloeiïng uit de landbouw naar aanleiding van 
de te verwachten ontwikkelingen en maatregelen is uitgegaan van 
een min of meer zakelijke reactie op de te verwachten maatrege-
len. De gehechtheid van de mensen in de Vallei aan hun woonplaats 
en aan hun bedrijf en hun geneigdheid om de gegeven omstandighe-
den te accepteren kunnen echter ook een rem zijn op de afvloei-
ïng. Het is van belang om deze sociaal-psychologische achtergron-
den, of anders gezegd de waarden en de opvattingen van de mensen 
over de situatie waarin zij leven, aan nader onderzoek te onder-
werpen om het proces van verandering dat wordt beoogd met de ge-
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Bijlage 1. Toelichting op de methode van berekening van de arbeidsopbrengst 
Voor de berekening van de arbeidsopbrengst van de veehouderijbedrijven in 
de Vallei (met uitzondering van de kalvermestbedrijven) zijn gegevens gebruikt 
uit de jaarlijkse publikaties van het LEI over de bedrij fsuitkomsten in de land-
bouw (BUL). Het betreft gegevens over de arbeidsopbrengst per abe die beschik-
baar zijn voor bedrijven van 80 sbe en groter, voor een aantal bedrij fstypen, 
voor verschillende grootteklassen en voor enkele deelgebieden. 
De bedrijfstypen waarvan de gegevens zijn gebruikt voor de berekening van 
de arbeidsopbrengst van de bedrijven in de Vallei zijn de weidebedrijven, de ge-
mengde bedrijven met overwegend rundveehouderij en de gemengde bedrijven met 
intensieve veehouderij. 
Voor ieder bedrijfstype is voor Nederland over de jaren 1984/1985, 
1985/1986, 1986/1987 en 1987/1988 per grootteklasse de gemiddelde produktieom-
vang van de bedrijven, de gemiddelde arbeidsopbrengst per sbe en het gemiddelde 
aantal bedrijven berekend. Op basis van deze gemiddelden is voor de drie be-
drij f stypen de regressievergelijking - van de vorm y-ax+b - vastgesteld, die de 
relatie aangeeft tussen de arbeidsopbrengst per sbe (y) en de produktieomvang in 
sbe (x). 
Hoewel voor de vaststelling van de regressievergelijking geen basisgegevens 
beschikbaar zijn van bedrijven van 10 tot 80 sbe, wordt aangenomen dat met be-
hulp van deze regressievergelijking een benadering van de arbeidsopbrengst per 
sbe van die kleinere bedrijven kan worden verkregen. (In de Vallei is bijna 50% 
van de bedrijven kleiner dan 80 sbe.) 
De op de hiervoor beschreven wijze verkregen regressievergelijkingen gelden 
voor alle bedrijven van het betreffende bedrijfstype in Nederland. Het is denk-
baar dat er per bedrijfstype verschillen bestaan in arbeidsopbrengst per sbe 
tussen verschillende gebieden. Om daar informatie over te verkrijgen zouden de 
regressievergelijkingen per gebied moeten worden vastgesteld. Daarvoor zijn ech-
ter niet voldoende gegevens beschikbaar, met name geen gegevens per grootteklas-
se. 
Via een omweg kan toch een regressievergelijking voor een bepaald gebied 
worden verkregen. Voor een aantal gebieden kan per gebied kan per gebied de ge-
middelde produktieomvang en de gemiddelde arbeidsopbrengst per sbe van het to-
taal aantal bedrijven van een bepaald bedrijfstype worden vastgesteld. Aangeno-
men is voorts dat de constante a in de regressievergelijking y-ax+b - dat is de 
helling van de regressielijn - per bedrijfstype gelijk is voor Nederland en de 
deelgebieden. Grafisch voorgesteld betekent dit dat de regressielijnen (de gra-
fische weergave van de regressievergelijkingen) voor Nederland en voor het deel-
gebied evenwijdig aan elkaar verlopen. Het de gemiddelde waarden voor y (gemid-
delde arbeidsopbrengst per sbe) en x (gemiddelde produktieomvang) en de bekende 
waarde van de constante a kan de constante b voor de regressievergelijking van 
het gebied worden berekend. Op deze wijze zijn voor de drie onderscheiden be-
drij f stypen regressievergelijkingen per gebied vastgesteld, waarbij voor het 
vaststellen van de gemiddelden (x en y) per gebied gebruik is gemaakt van gege-
vens van de volgende bedrijven en gebieden: 
weidebedrijven 80-158 sbe : zandgebieden; 
weidebedrijven 158 sbe en groter : oostelijk en centraal zandgebied; 
gemengde bedrijven met overwegend 
rundveehouderij 80-158 sbe : alle gebieden; 
gemengde bedrijven met overwegen 
rundveehouderij 158 sbe en groter : alle gebieden; 
gemengde bedrijven met intensieve 
veehouderij 80-158 sbe : zandgebieden; 
gemengde bedrijven met intensieve 
veehouderij 158 sbe en groter : noord, oost en centraal zandgebied. 
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Voor de gemengde bedrijven met overwegend rundveehouderij is derhalve geen 
op het gebied gerichte regressievergelijking vastgesteld. 
Voor ieder veehouderijbedrijf in de Vallei (behalve de kalvermestbedrijven) 
is nu de arbeidsopbrengst berekend met behulp van de formule y-(ax+b)x, waarin 
y- de arbeidsopbrengst van het bedrijf en x de omvang van het bedrijf in sbe. 
Voor de kalvermesterij zijn geen gegevens over de arbeidsopbrengst van de 
bedrijven opgenomen in de jaarlijkse publikaties van het LEI over de bedrij fs-
uitkomsten in de landbouw. Voor de berekening van de arbeidsopbrengst van de 
kalvermestbedrijven is gebruik gemaakt van verslagen van het consulentschap voor 
de rundveehouderij in Arnhem over de financiële resulaten van de kalvermesterij, 
die overigens berusten op gegevens van het LEI. Over de jaren 1985 t/m 1988 is 
op basis van de gegevens in deze verslagen een gemiddelde arbeidsopbrengst per 
sbe voor de kalvermestbedrijven in Gelderland berekend. Deze gemiddelde arbeids-
opbrengst per sbe is gebruikt voor de berekening van de arbeidsopbrengst van 
alle kalvermestbedrijven in de Vallei. Kalvermestbedrijven zijn bedrijven waar 
het aandeel van de mestkalveren in de totale produktieomvang 60X of meer be-
draagt. 
In figuur B.l.l zijn de regressielijnen weergegeven met de bijbehorende 
vergelijkingen die voor de berekening van de arbeidsopbrengst van de bedrijven 
van de vier onderscheiden bedrijfstypen in de Vallei zijn gebruikt. 
Arbeids 
opbrengst 
per sbe (Y) 





100 200 300 400 500 600 
produktieomvang in sbe (X) 
Weidebedrijven (Y=0,3X + 230) 
— — Gemengde bedrijven met overwegend rundveehouderij 
(Y=0,4X + 135) 
Gemengde bedrijven met intensieve veehouderij 
(Y=0,04X + 250) 
Kalvermestbedrijven (Y=143) 
Figuur B.l.l De relatie tussen arbeidsopbrengst in guldens per sbe en de pro-
dukt Ieomvang in sbe 
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Bijlage 3 Aranoniakemissie in procenten naar emissieplaats en diersoort, in kg 
totaal en per ha per gemeente 











































































































































































- Kg x 
1000 
455 
674 
937 
2066 
2503 
3113 
106 
185 
510 
453 
466 
7336 
101 
368 
84 
553 
9954 
44178 
223529 
Kg per 
ha to-
tale 
opper-
vlakte 
52 
102 
107 
86 
142 
97 
114 
134 
82 
245 
127 
115 
31 
86 
46 
59 
102 
86 
60 
Kg per 
ha 
land-
bouw-
gebied 
209 
136 
195 
173 
245 
256 
181 
187 
157 
287 
192 
235 
64 
168 
115 
122 
209 
140 
94 
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